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8VXDOO\ZKHQSHRSOHVD\´ LWVXUH
LV ZDUPµ LW·V WKH PLGGOH RI -XO\
%XW WKLV\HDU WKH\·UH WDONLQJDERXW
ZLQWHU
0RVW RI WKH 8QLWHG 6WDWHV KDV
H[SHULHQFHG D PLOG ZLQWHU VR IDU
DQGVRXWKHUQ,OOLQRLVLVQRH[FHSWLRQ
7KH ZDUPHU WHPSHUDWXUHV KDYH
FRQWULEXWHG WR EHWWHUWKDQDYHUDJH
ERWWRP OLQHV IRU VRPH DUHD
EXVLQHVVHV EXW WKHUH DUH D IHZ
GRZQVLGHVWRWKHJRRGZHDWKHU
7KH FDXVH RI WKLV \HDU·V PLOG
ZHDWKHULVDFRUHRIFROGDLUQRUPDOO\
ORFDWHGLQFHQWUDORUHDVWHUQ&DQDGD
WKDW KDV UHPDLQHG QHDU$ODVND IRU
PRVWRI WKHZLQWHU DQGKDVSXVKHG
WKH FROGHVW WHPSHUDWXUHV IDUWKHU
WR WKH ZHVW VDLG :6,/79 &KLHI
0HWHRURORJLVW -LP 5DVRU LQ DQ
HPDLO
7KDW PHDQV PRVW RI WKH
FRQWLQHQWDO 8QLWHG 6WDWHV KDV EHHQ
DIIHFWHG E\ D ZDUP VRXWKZHVWHUO\
ÁRZRIDLUKHVDLG
6RPH ORFDO EXVLQHVVHV
VSHFLDOL]LQJ LQ RXWGRRU UHFUHDWLRQ
KDYH EHQHÀWWHG IURP WKH ZDUP DLU
ÁRZ
7KHJHQHUDOPDQDJHURI0LGODQG
+LOOV*ROI&RXUVH:LQVORZ&KRX
VDLGKHZDVEXVLHUWKLV-DQXDU\WKDQ
KHZDVODVW\HDU
´1RUPDOO\ ZH ZRXOGQ·W KDYH
YHU\ PXFK SOD\ LQ WKH ZLQWHUµ KH
VDLG
&KRX VDLG KH WKRXJKW JROIHUV
ZRXOGFRQWLQXHWRSOD\LIWKHZHDWKHU
VWD\VZDUPEXWWKHUHFHQWUDLQKDVQ·W
KHOSHG7KHJURXQGKDVWRVWD\ÀUP
HQRXJKWRVXSSRUWWKHFDUWVKHVDLG
.HOO\'UHZ RZQHU RI 6KDZQHH
$GYHQWXUH *XLGHV LQ 0DNDQGD
VDLG VKH·V DOVR VHHQ DQ LQFUHDVH
LQ EXVLQHVV EHFDXVH RI WKH PLOG
ZHDWKHU6KHRIIHUVJXLGHGWRXUVIRU
URFN FOLPEHUV ND\DNHUV FDQRHLVWV
DQGEDFNSDFNHUV
´7KLV ZDUP ZHDWKHU LV
PRWLYDWLQJ SHRSOH WR JHW UHDG\ IRU
VSULQJµVKHVDLG
&DWK\6WHWVRQDVVLVWDQWPDQDJHU
DW &KDQJLQJ 6HDVRQV /DQGVFDSH
&HQWHULQ0DULRQVDLGKHUFXVWRPHUV
DUHDOVRWKLQNLQJDERXWVSULQJ
'XULQJWKHWZRZDUPHVWZHHNVLQ
-DQXDU\WKHFHQWHU
VSODQWVSHFLDOLVWV
ZHUH RYHUZKHOPHG E\ FXVWRPHUV
FKHFNLQJWRVHHZKDWZDVDYDLODEOH
IRUWKHLUJDUGHQVVKHVDLG
7KH PLOG ZHDWKHU LV SURPRWLQJ
HDUO\ JURZWK IRU VRPH VSHFLHV RI
SODQWV6WHWVRQVDLG
´%XOEVDQG VRPHSHUHQQLDOV DUH
VWDUWLQJ WR EORRP DOUHDG\ DQG WKH
EXGV RQ VRPH WUHHV DUH VWDUWLQJ WR
RSHQDOLWWOHµVKHVDLG
$ PLG$SULO FROG VQDS ZLWK
EHORZIUHH]LQJ WHPSHUDWXUHV FRXOG
GDPDJH WKRVH HDUO\ EORRPHUV
6WHWVRQVDLG
7KH FRQFHUQ DERXW D VHYHUH
VSULQJ IURVWZDV HFKRHGE\+RPHU
&LVVHOO RZQHU RI /LQFROQ+HULWDJH
:LQHU\LQ&REGHQ
+HVDLGKHH[SHFWVDQHDUO\EXG
EUHDN RQ KLV JUDSHYLQHV WKLV \HDU
EHFDXVHRIWKHZDUPHUZLQWHU
$ EXG EUHDN RFFXUV ZKHQ WKH
EXGVRQDJUDSHYLQH·VSUXQHGVSXUV
DQGFDQHVEUHDNRSHQ WR UHYHDO WKH
QHZJURZLQJSRLQWRIWKHVKRRWWKDW
ZLOO GHYHORS IURP WKH EXG :KHQ
EXG EUHDN RFFXUV WRR HDUO\ WKH
\RXQJ VKRRWV DUH PRUH YXOQHUDEOH
WRGDPDJLQJIURVWODWHULQWKHVSULQJ
DFFRUGLQJ WR ZZZP\JUDSHYLQH
FRP
&LVVHOO VDLG GHVSLWH WKH JRRG
ZHDWKHU KH LV UHVLVWLQJ WKH
WHPSWDWLRQ WR SUXQH KLV JUDSHYLQHV
WRRHDUO\%HFDXVHSUXQLQJ LV ODERU
LQWHQVLYHPDQ\JUDSHJURZHUV OLNH
WRVWDUWDVVRRQDVZHDWKHUSHUPLWV
´,GRQ·WZDQWWRSXWP\YLQHVDW
ULVNµKHVDLG
&LVVHOO VDLG KH ZDV PRUH
FRQFHUQHG DERXW VSULQJ DQG
VXPPHU ZHDWKHU %HFDXVH WKHUH
KDVQ·WEHHQDORQJSHULRGRIEHORZ
IUHH]LQJ WHPSHUDWXUHV WKLV ZLQWHU
KH VDLG WKHUH PD\ EH DQ LQFUHDVH
LQ WKH QXPEHU RI EXJV WKDW LQIHVW
JUDSHYLQHV
5DVRUVDLGKHKRSHVWKHDEQRUPDO
ZLQWHU GRHVQ·W WXUQ LQWR D YLROHQW
VSULQJ,IWKHFXUUHQWZDUPDLUÁRZ
VZLWFKHV WR D FROGHU SDWWHUQ DW WKH
VDPH WLPH WKH DUHD LV ZDUPLQJ XS
IRUVSULQJDFODVVLFFODVKRIZDUP
KXPLGDLUDQGFROGGU\DLUWKDWIXHOV
VHYHUHVSULQJVWRUPVFRXOGUHVXOWKH
VDLG
:KLOH PRVW DUHD UHVLGHQWV
HQMR\HG WKH EUHDN IURP EOXVWHU\
ZLQWHU ZHDWKHU ZDWHUIRZO KXQWHUV
ZHUHQ·WDVHQWKXVHG
'XFNV DQG JHHVH WKDW QRUPDOO\
ZLQWHULQVRXWKHUQ,OOLQRLVZHWODQGV
WR DYRLG KDUVK ZLQWHU FRQGLWLRQV
VWD\HG IDUWKHU QRUWK VDLG 'ROO\
5XL]RI WKH ,OOLQRLV'HSDUWPHQWRI
1DWXUDO5HVRXUFHV+RUVHVKRH/DNH
&RQVHUYDWLRQ$UHD
7KHLU GHFUHDVHG QXPEHUV
QHJDWLYHO\DIIHFWHGGXFNDQGJHHVH
KXQWLQJVKHVDLG
´7KHVHDVRQZDVQ·WDVJRRGWKLV
\HDU EXW LW SLFNHG XS WRZDUG WKH
HQGµ5XL]VDLG
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Giant City Stables caters to young riders
Crystal Elliott, 11, of Murphysboro, mounts a pony Saturday at Giant City 
Stables. Elliott was one of many children who attended the stables’ “Fun Day.” 
“I came today not only to have joy with the horses but also for the horses to 
have joy,” Elliott said. “I wanted them to have fun with me.”
LYNNETTE OOSTMEYER | DAILY EGYPTIAN
Children line the arena gate at Giant City Stables Saturday waiting for their turn to 
ride a horse. The stable puts on a “Fun Day” each year, which includes horse rides, 
event demonstrations, lasso practice and a marshmallow and hotdog roast over an 
open fire.
$UHDEXVLQHVVHVERRVWHGIURPPLOGWHPSHUDWXUHV
6+$521:,77.(
'DLO\(J\SWLDQ
'RFWRUDOVWXGHQWIURP.HQ\DIRXQGGHDG
$ 3K' VWXGHQW IURP .HQ\D
ZDVIRXQGGHDGLQKHUDSDUWPHQW
6XQGD\
$OLFH 0EXJXD ZKR ZDV
SXUVXLQJ D GRFWRUDWH LQ
UHKDELOLWDWLRQ DIWHU HDUQLQJ D
PDVWHU·VGHJUHHIURP6,8&ZDV
WDNHQ WR &DUERQGDOH·V0HPRULDO
+RVSLWDO DIWHU VKH ZDV IRXQG
6XQGD\ 7KH UHDVRQV RI GHDWK
DUH XQNQRZQ DQG DQ DXWRSV\ LV
VFKHGXOHG
7KH 5HY 5REHUW *UD\
6,8& SROLFH FKDSODLQ VDLG
0EXJXD·V IDPLO\ LQ .HQ\D
KDVEHHQFRQWDFWHG
&DUO )ORZHUV DFWLQJ
GLUHFWRU DQG SURIHVVRU RI
WKH 5HKDELOLWDWLRQ ,QVWLWXWH
VDLG 0EXJXD ZDV D JRRG DQG
UHVSRQVLEOHVWXGHQW
´7KLV LV D WUHPHQGRXV ORVV
IRU WKH XQLYHUVLW\ DV ZHOO DV
WKH 5HKDELOLWDWLRQ ,QVWLWXWHµ
)ORZHUVVDLG
0EXJXDZDVDQDFWLYHPHPEHU
RI WKH 6WXGHQW 5HKDELOLWDWLRQ
$VVRFLDWLRQDQGZDVRQVFKHGXOH
WR JUDGXDWH WKLV VSULQJ 6KHZDV
DOVR D UHVHDUFK DVVLVWDQW IRU WKH
5HKDELOLWDWLRQ,QVWLWXWH
)ORZHUVVDLGKHLVVKRFNHGE\
WKHGHDWKDVLVHYHU\RQHHOVH
´6KHZDV WKH SLFWXUH RI JRRG
KHDOWKµ KH VDLG ´6KH H[HUFLVHG
DQG DWH ZHOO VR KHU GHDWK ZDV
YHU\XQH[SHFWHGµ
$VKOH\=ERUHNFDQEHUHDFKHG
DWD]ERUHN#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
$6+/(<=%25(.
'DLO\(J\SWLDQ
¶¶ B ulbs and some perennials are starting to bloom already and the buds on some trees are starting to open a little.
— Cathy Stetson
assistant manager at Changing Seasons Landscape Center 
7KH 6,8 WUDFN DQG ÀHOG WHDP
FRPSHWHG LQ WKH (DVWHUQ ,OOLQRLV
8QLYHUVLW\ )ULGD\ 1LJKW 6SHFLDO
ZKHUHWKH\FDSWXUHGVHYHUDOWRSÀYH
ÀQLVKHV 7KH PHHW ZDV QRW VFRUHG
EXWLQGLYLGXDOPDUNVZHUHWDNHQ
7KH PHHW ZDV KHOG RQ (,8·V
FDPSXV DW WKH /DQW] ,QGRRU
)LHOGKRXVH DQG LQFOXGHG WKH
8QLYHUVLW\ RI ,OOLQRLV $UNDQVDV
6WDWH 8QLYHUVLW\ %XWOHU 8QLYHUVLW\
DQGKRVW(DVWHUQ,OOLQRLV8QLYHUVLW\
7KH PHHW ZDV WKH WHDP·V ÀQDO
FRPSHWLWLRQ EHIRUH KHDGLQJ WR WKH
0LVVRXUL9DOOH\&KDPSLRQVKLSVDQG
SURYLGHG VWLII FRPSHWLWLRQ IRU WKH
6DOXNLV
+HDGLQJ LQWR WKH ZHHN WKH
ZRPHQ·V WHDPPRYHG XS RQH VSRW
LQ WKH QDWLRQDO UDQNLQJV WR1R 
EXWPDQ\RIWKH6DOXNLV·WRSUXQQHUV
GLGQRWFRPSHWHLQWKHPHHW)ULGD\
7KHZRPHQZHUHVWLOODEOHWRFDSWXUH
VHYHUDO WRS ÀYH ÀQLVKHV OHG E\
MXQLRUWKURZHU.LP)RUWQH\)RUWQH\
ÀQLVKHGVHFRQGLQWKHZHLJKWWKURZ
ZLWKDGLVWDQFHRIDQGWKLUG
LQWKHVKRWSXWZLWKDGLVWDQFHRI
 )UHVKPDQ WKURZHU 'H$QQD
3ULFHDOVRHDUQHGDWKLUGSODFHÀQLVK
LQWKHZHLJKWWKURZDQGÀIWKLQWKH
VKRWSXWZLWKGLVWDQFHVRI
DQGUHVSHFWLYHO\
6HQLRU MXPSHU 1LQD 2NDIRU
ÀQLVKHG WKLUG LQ WKH ZRPHQ·V ORQJ
MXPSZLWK D MXPS RI  DQG
SODFHGVHFRQGLQWKHWULSOHMXPSZLWK
DMXPSRI)UHVKPDQ5\OLH
%UXFHSODFHGIRXUWKLQWKHWULSOHMXPS
ZLWKDMXPSRI)UHVKPDQ
(YHO\Q6FRWWÀQLVKHGVHFRQGLQ WKH
PHWHUGDVKZLWKDWLPHRI
DQG IUHVKPDQ 1LUXSDPD 6XQGHUUDM
ÀQLVKHGIRXUWKLQWKHPHWHUGDVK
ZLWKDWLPHRI
7KH PHQ KDG RQH HYHQW ZLQQHU
)ULGD\ ZLWK VHQLRU -& /DPEHUW·V
ÀUVWSODFH VKRW SXW RI 
6RSKRPRUH %ULDQ &RRSHU IROORZHG
LQ VHFRQG SODFH ZLWK D GLVWDQFH RI
DQGVHQLRU&ROOLQ2WWRZDV
WKHWRS6DOXNLÀQLVKHULQWKHZHLJKW
WKURZ ZLWK D WKLUGSODFH ÀQLVK RI
 )UHVKPDQ %UDGOH\ 6DXHU
SODFHGÀIWKZLWKDWKURZRI
7KH WRS UXQQHUV RQ WKH PHQ·V
VLGH ZHUH IUHVKPDQ %ODNH *UHHQ
DQG MXQLRU -HUHP\ %DQNVWRQ ZKR
FRPSHWHGLQWKHPHWHUGDVKDQG
SODFHGIRXUWKDQGÀIWKZLWKWLPHVRI
DQGUHVSHFWLYHO\
Motocross rider H. Inman jumps his bike over a gap during the Pro 
Lites Race division Saturday at the Du Quoin State Fairgrounds. 
The Mid-America Arenacross event featured 25 races with age 
categories ranging from 4-years-old to older than 40.
PAT SUTPHIN | DAILY EGYPTIAN
Freshman thrower DeAnna Price works on her throwing form with coach John Smith Monday at the 
Recreation Center. The Salukis competed Friday in the Eastern Illinois University Friday Night Special 
and will compete Saturday in the MVC Championship in Cedar Falls, Iowa.
ISAAC SMITH | DAILY EGYPTIAN
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'DLO\(J\SWLDQ
'X4XRLQFRPSHWLWLRQFHOHEUDWHV
PRWRFURVVLQ6RXWKHUQ,OOLQRLV
([KDXVW ÀOOHG WKH FDYHUQRXV
GRPH RI WKH 6RXWKHUQ ,OOLQRLV
&HQWHU DV IDQV FURZGHG WKH KLJK
ULVHEOHDFKHUV6DWXUGD\IRUWKHVL[WK
DQQXDO0LG$PHULFD$UHQDFURVVLQ
'X4XRLQ
+XQGUHGV RI GLUW ELNH ULGHUV
IURPGLIIHUHQWFODVVHVFRPSHWHG
HDUO\ 6DWXUGD\ PRUQLQJ LQ DQ
DWWHPSW WR TXDOLI\ IRU DQ HYHQLQJ
UDFHRISHRSOH3DUWLFLSDQWVDJH
DQGXSURGHODWH6DWXUGD\IRUDQ
RSHQ SURIHVVLRQDO SD\RXW RQH RI
WKHPRVWH[SHULHQFHGFODVVHVZLWK
DSXUVHRI
0RWRFURVVFDQEHDQH[SHQVLYH
VSRUW LQ D GHFDGH RI FOLPELQJ JDV
SULFHV DQG UDFH PDQDJHU 6WHYH
(]HOOVDLG LQ WKHSDVW WKUHHWRIRXU
\HDUV WKHHYHQWKDVVXIIHUHGDW WKH
KDQGV RI D EDG HFRQRP\ 'HVSLWH
GURSSLQJZKHHOHUVIURPWKHUDFH
WKLV\HDUGXHWRLQVXUDQFHUHDVRQV
WKH HYHQW KDV UHPDLQHG SRSXODU
ZLWK PRUH WKDQ  SDUWLFLSDQWV
HDFK\HDUKHVDLG
(]HOO ZRUNHG ZLWK %DVV
3URGXFWLRQV DQ RUJDQL]DWLRQ WKDW
KROGV PRWRFURVV UDFHV WKURXJKRXW
,OOLQRLV0LVVRXULDQG.HQWXFN\WR
SXWRQWKHHYHQW
3URIHVVLRQDOV DUH QRW WKH RQO\
RQHV ZKR FRPSHWH LQ WKH HYHQW
3DUWLFLSDQWV DV \RXQJ DV  DQG DV
ROGDVSXOORQKHOPHWVDQGKHDG
LQWRWKHDUHQD
´7KLVHYHQWLVDVWHSSLQJVWRQH
IRU NLGV WU\LQJ WR JHW LQWR WKH
SUR FODVVHVµ (]HOO VDLG ´7KLV LV
ZKHUH D ORW RI \RXQJ NLGV FRPH
WR OHDUQKRZWRUDFHDQGD ORWRI
YHWHUDQ ULGHUV FRPH RXW IRU WKHLU
ORYHWRUDFHµ
(]HOO VDLG WKH FRPELQDWLRQ
RI VRXWKHUQ ,OOLQRLV· YDULHW\ RI
TXDOLW\ ULGHUV DQG 'X 4XRLQ·V
FHQWUDO ORFDWLRQ WR UDFLQJKRWVSRWV
WKURXJKRXW.HQWXFN\DQG0LVVRXUL
PDNH WKH6RXWKHUQ ,OOLQRLV&HQWHU
DSULPHSODFHIRUULGHUVWRPHHWXS
IRU WKH ZHHNHQG SDUN WKHLU 59·V
RQ WKH YDFDQW IDLUJURXQGV DQG
HQMR\ WKHFRPPXQLW\RI UDFH IDQV
IURPDOODURXQGWKH0LGZHVW
%ULDQ +XFNVWHS D \HDUROG
ULGHU IURP &DSH *LUDUGHDX 0R
VDLG KH·V EHHQ ULGLQJ IRU  \HDUV
DQGKDVPDGHWKHWULSWR'X4XRLQ
VLQFHWKHUDFHVEHJDQVL[\HDUVDJR
+XFNVWHSVDLGWKHUHZHUHUDFHUV
LQ WKH HYHQW IURP&DSH*LUDUGHDX
&RXQW\ DQG WKH LQFUHDVH RI
PRWRFURVVSRSXODULW\LQKLVSDUWRI
0LVVRXULUHÁHFWVDWUHQGWKURXJKRXW
WKHFRXQWU\
'HVSLWHWKHHQWU\IHHVWKHFDVK
SUL]HVDQG WKHFRVWO\QDWXUHRI WKH
HYHQWDVDZKROH$UHQDFURVVVHUYHV
DV DQ RXWOHW IRUPRWRFURVV IDQV WR
FRPH WRJHWKHU LQ FRPSHWLWLRQ
DQG FRPPXQLRQ :KHUH WKH\ JR
UHVWDXUDQWVDQGRWKHUEXVLQHVVHVLQ
WKHDUHDDOVREHQHÀW
´5DFLQJ LV H[SHQVLYHµ VDLG
+XFNVWHS ´:KHQHYHU ULGHUV JR
VRPHZKHUHWRUDFHWKH\SXPSDORW
RIPRQH\LQWRWKHORFDOHFRQRPLHV
WKH\YLVLWµ
&DOHE0RWVLQJHUFDQEHUHDFKHG
DWFPRWVLQJHU#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
&$/(%0276,1*(5
'DLO\(J\SWLDQ ¶¶T his event is a stepping stone for kids trying to get into the pro classes, this is where a lot of young kids come to learn how to race, and a lot of veteran riders come out 
for their love to race.
 
— Steve Ezell
Race manager
¶¶R acing is expensive. Whenever riders go somewhere to race, they pump a lot of money into the local economies they visit.
 
— Brian Huckstep
Rider from Cape Girardeau, Mo.
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Freshman Martijn Admiraal returns a volley Sunday with senior partner Brandon Florez behind him during a doubles match against Southern Illinois University-Edwardsville 
at Sports Blast.  Admiraal and Florez lost their match against the Cougars.
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6DOXNLVVSOLWGRXEOHKHDGHUDWKRPH
7KH 6,8 PHQ·V WHQQLV WHDP
HDUQHG D VSOLW ZLWK $XVWLQ 3HD\
8QLYHUVLW\ DQG 6RXWKHUQ ,OOLQRLV
8QLYHUVLW\(GZDUGVYLOOH LQ D
GRXEOHKHDGHUWKLVZHHNHQG
7KH6DOXNLV ORVW WR$XVWLQ3HD\
)ULGD\LQIURQWRIKRPHFURZGDW
6SRUWV%ODVW6LQJOHVSOD\SUHYHQWHG
WKH6DOXNLV IURPFDSWXULQJ WKHZLQ
DV WKHLU WRS WKUHHVHHGVIHOO WR WKHLU
*RYHUQRU RSSRQHQWV 2Q 6XQGD\
WKH 6DOXNL PHQ LPSURYHG WKHLU
VLQJOHVSOD\DQGZRQWKHPHHW
RYHUDOODJDLQVW6,8(
1RVHHGMXQLRU%DGU&KHUUDGL
ORVWDFORVHPDWFKLQ
7KRXJK KH ORVW &KHUUDGL XVHG
HYHU\NLQGRIVKRWWRWU\DQGGHIHDW
KLVRSSRQHQW
´,ZDV WU\LQJ WR SOD\P\ JDPH
DQGQRWKLVµ&KHUUDGLVDLG´,ZDV
XSLQWKHÀUVWVHW,KDGDSHUIHFW
GURSVKRWDQG,MXVWPLVVHGDQHDV\
YROOH\,ZDVNLQGRIWKLQNLQJDERXW
LWGXULQJWKHPDWFKµ
1R  VHHGHG VLQJOHV SOD\HU
MXQLRU 6WDQLVODV 5RGLHU ORVW KLV
PDWFK   DQG 1R  VHHG
MXQLRU %UDQGRQ )ORUH] IHOO 

)ORUH]ZDVDEOHWREDWWOHGXULQJ
DFORVHVHFRQGVHWEXWKHVDLGWKH
H[WUDVHWOHIWKLPIDWLJXHG
´,W ZDV YHU\ YHU\ GUDLQLQJ
,W ZDV D YHU\ SK\VLFDO PDWFKµ
)ORUH]VDLG
$IWHUZLQQLQJWKHÀUVWVHW)ORUH]
VDLGKHUDPSHGXSKLVLQWHQVLW\WRWU\
IRU DYLFWRU\%XWDIWHUKHGURSSHG
D WLHEUHDN DQG PLVVHG D SOD\DEOH
EDOO)ORUH]ORVWWKHVHFRQGVHWDQG
VDLG KH ZDV GUDLQHG SK\VLFDOO\
DQG HPRWLRQDOO\ ZKLFK HYHQWXDOO\
FDXVHGKLPWRGURSWKHPDWFK
´, ZRUNHG P\ EXWW RII WR JHW
WKHUHSXWP\VHOILQSRVLWLRQGLGQ·W
GR LW 7KHQ KDG WR FRPH RXW IRU
WKH WKLUG VHWµ )ORUH] VDLG ´, ZDV
UXVKLQJWRJHWEDFNRQWKHFRXUWDQG
ZDVQ·WFRPIRUWDEOHIURPWKHQRQµ
)UHVKPDQ0DUWLMQ$GPLUDDOZRQ
KLV VLQJOHV PDWFK   IRU WKH
ÀUVWVLQJOHVZLQRIWKHPHHW-XQLRU
2UKDQ 6SDKLF ZUDSSHG XS VLQJOHV
SOD\ ZLWK D    ZLQ
SXOOLQJRIIDYLFWRU\DIWHUIRUFLQJD
WLHEUHDNVHW
,QGRXEOHVSOD\WKH6DOXNLVZRQ
LQWKULOOLQJIDVKLRQ
7KH IDQV ZHUH RQ WKHLU IHHW
FKHHULQJ DV 6SDKLF DQG SDUWQHU
IUHVKPDQ 6]\PRQ 2SLHF]RQHN
FOLQFKHG WKH GRXEOHV SRLQW IRU WKH
6DOXNLV LQ D H[WUD JDPH ZLQQLQJ

3DUWQHUV &KHUUDGL DQG 5RGLHU
DOVR ZRQ WKHLU PDWFK  EXW
WKH 6DOXNLV· 1R  GRXEOHV WHDP
$GPLUDDO DQG )ORUH] ORVW IRU WKH
ÀUVWWLPHWKLV\HDU'HVSLWHWKH
ORVV $GPLUDDO VDLG WKHUH DUH VWLOO
SRVLWLYHV WKDW FDQ EH WDNHQ IURP
WKHLUSHUIRUPDQFH
´:H FDQZRUN RQ VRPH WKLQJV
7RGD\ ZDV WRXJK :H KDG RXU
RSSRUWXQLWLHV EXW WKH\ WRRN WKHP
HDUOLHUµ$GPLUDDOVDLG´:H·YHJRW
WRZRUNKDUGRQGRXEOHVDQGPDNH
RXUVHOYHVEHWWHUµ
 2YHUDOO FRDFK 'DQQ 1HOVRQ
VDLG WKH WHDP·V VLQJOHV SOD\ VWLOO
KDV URRP IRU LPSURYHPHQW DQG
ZHUHDFRXSOHPLVVHGSRLQWVDZD\
IURPYLFWRU\
´:HQHHGWRSOD\OLNHELJSRLQW
FKDPSLRQV DQG QRW D ELJSRLQW
FKXPSµ 1HOVRQ VDLG ´:H·UH MXVW
D IHZ SRLQWV DZD\ IURP D EUHDN
KHUHDKROGRIVHUYH WKHUH:H·UH
LQWKHVHPDWFKHVZHMXVWJRWWRJHW
RYHUWKHKXPSµ
7KH 6DOXNLV ERXQFHG EDFN
6XQGD\DQGEHDW6,8(6LQJOHV
VHHGV RQH WKURXJK WKUHH &KHUUDGL
5RGLHU DQG )ORUH] GHIHDWHG WKHLU
RSSRQHQWV    
DQGUHVSHFWLYHO\
-XQLRU -RUGDQ 6Q\GHU ZRQ KLV
PDWFKDVWKHVL[WKVHHG
1R  GRXEOHV VHHG )ORUH] DQG
$GPLUDDO ORVV DJDLQ DJDLQVW WKH
&RXJDUV WKHLU VHFRQG ORVV RI WKH
VHDVRQ &KHUUDGL DQG 5RGLHU ZRQ
WKHLUPDWFK  DW WKH1R  VHHG
DQG WKUHH VHHG 2SLHF]RQHN DQG
6SDKLFZRQWKHLUPDWFK
7KH 6DOXNLV UHWXUQ WR DFWLRQ
0DUFK  DQG 0DUFK  LQ D
GRXEOHKHDGHU DJDLQVW 0DUTXHWWH
8QLYHUVLW\ LQ 0LOZDXNHH DQG
DJDLQVW1RUWKHUQ,OOLQRLV8QLYHUVLW\
LQ5RFNIRUG
$.((0*/$63,(
'DLO\(J\SWLDQ
6HFNVWLOORSWLPLVWLFDERXWWKLVVHDVRQ
6HQLRU IRUZDUG0DPDGRX6HFN
LVDQRSWLPLVWLQWKHSXUHVWVHQVHRI
WKHZRUGWKRXJKKLVWHDPLVRQWKH
FXVS RI ORVLQJ WKH PRVW JDPHV LQ
VFKRROKLVWRU\
´:H VWLOO KDYH D FKDQFH WR JR
WR WKH 1&$$ WRXUQDPHQW , VWLOO
EHOLHYHZHFDQGRLWµ6HFNVDLG´ ,Q
RXU FRQIHUHQFH WKHUH LV QRPHJD
WHDP RU DQ\ RQH WHDP WKDWZRXOG
EHDWHYHU\ERG\µ
6HFN LV RQH RI WZR VHQLRUV
ZLQGLQJ GRZQ 6DOXNL FDUHHU VR
LI DQ\ERG\·V JRLQJ WR ÀJKW IRU D
SRVWVHDVRQ EHUWK LW·V 6HFN %XW
ZLWKWKHORVV6DWXUGD\WR%DOO
6WDWH6,8WLHGWKHVFKRROUHFRUGIRU
ORVVHV LQ D VHDVRQZLWK  VR WKH
RSWLPLVPLVRGGO\WLPHG
/RRNLQJ DKHDG RQO\ WZR WHDPV
VWDQGRXWLQWKH09&&UHLJKWRQ
 09& DQG1R :LFKLWD
6WDWH09&%RWKWHDPV
EHDWWKH6DOXNLVWZLFHDQGLQUHFRUG
IDVKLRQ:LFKLWD6WDWHGHIHDWHG6,8
E\WKHODUJHVWPDUJLQLQ6DOXNLKLVWRU\
-DQDQG&UHLJKWRQVHWWKH09&
UHFRUG IRU ÀHOG JRDO SHUFHQWDJH
DJDLQVWWKH6DOXNLV)HE
%XW DIWHU WKRVH WZR WHDPV
QRERG\ LQ WKH 09& VWDQGV RXW
7KHQH[WVL[WHDPV0LVVRXUL6WDWH
,OOLQRLV 6WDWH 'UDNH (YDQVYLOOH
1RUWKHUQ ,RZD DQG ,QGLDQD 6WDWH
LQWKH09&VWDQGLQJVDUHVHSDUDWHG
E\MXVWWZRJDPHV
6HFNVDLGKHUHDOL]HVWKHUHLVZRUN
LQVWRUHIRUWKHWHDPLIWKH\KRSHWR
PDNHLWSDVWWKHSOD\LQJDPH0DUFK
EXWKHKDVQ·WJLYHQXSKRSHRQKLV
SRVWVHDVRQDVSLUDWLRQV
´,·P QRW JRLQJ WR OLH WR \RX
LI WKDW ZDVQ·W WKH FDVH , PLJKW
VD\ ¶ZK\ SUDFWLFH"·µ 6HFN VDLG
´7KDW·V WKH RQO\ UHDVRQ ,·P
SUDFWLFLQJULJKWQRZµ
(YHU\ UHOHYDQW VWDW DQG VWRU\OLQH
VD\V 6HFN LV FUD]\ WR WKLQN WKLV
WHDP KDV D VKRW WR ZLQ WKH 09&
WRXUQDPHQW6,8 LVJLYLQJXS WKUHH
SRLQWHUV DW D ULGLFXORXV UDWH WKH
6DOXNLVFDQ·WVHHPWRZLQRQWKHURDG
DQGWKH\VHHPWRÀQGPRUHZD\VWR
ORVHFORVHJDPHVWKHQZLQWKHP
%XWLI6HFN·VDWWLWXGHUXEVRIIRQ
WKHRWKHUJX\VDQGVRPHERG\HOVH
NQRFNV RXW&UHLJKWRQ DQG:LFKLWD
6WDWH ZKR NQRZV ZKDW FRXOG
KDSSHQ" :LWK D OLWWOH OXFN 6,8
FRXOG WXUQDQDE\VPDO VHDVRQ LQWR
VRPHWKLQJPHPRUDEOH
´, NQRZ LW·V FUD]\ WR VD\ EXW
KRSHIXOO\ZHFDQGRLWµ6HFNVDLG
-RH5DJXVDKRVWV¶7KH6DOXNL
5HSRUW·HYHU\7XHVGD\DWSP
RQ:,'%QHW7KH5HYROXWLRQZLWK
6DP'RQHWVDQG.\OH)LVKHU
+HFDQEHUHDFKHGDW
MUDJXVD#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
-2(5$*86$
'DLO\(J\SWLDQ
STAFF COLUMN
/21* %($&+ &DO L I 
³ ,W KDG DOO WKH LQJUHGLHQWV RI
ZRUNSODFH YLROHQFH D PDQDJHU DQ
DQJU\HPSOR\HHDGLVFXVVLRQDERXW
MRESHUIRUPDQFHDQGDWOHDVWRQHJXQ
%XWLQWKLVFDVHERWKSHRSOHZHUH
IHGHUDO DJHQWV $QG ZKHQ JXQÀUH
HUXSWHG LQ D JRYHUQPHQW RIÀFH
EXLOGLQJ D WKLUG DJHQW GUHZ KLV
KDQGJXQ DQG WRRN RXW WKH VKRRWHU
KHOSLQJVDYHWKHPDQDJHU·VOLIH
,QYHVWLJDWRUV RQ )ULGD\ ZHUH
VWLOO SLHFLQJ WRJHWKHU WKH GHWDLOV
RI 7KXUVGD\·V FKDRWLF VFHQH DW
WKH ,PPLJUDWLRQ DQG &XVWRPV
(QIRUFHPHQWRIÀFHLQ/RQJ%HDFK
7KH FRQIURQWDWLRQ DSSDUHQWO\
EHJDQGXULQJDGLVFXVVLRQLQYROYLQJ
.HYLQ.R]DN WKHDJHQF\·V VHFRQG
LQFRPPDQG IRU WKH /RV $QJHOHV
DUHDDQGDORZHUUDQNLQJVXSHUYLVRU
DJHQWQDPHG(]HTXLHO*DUFLD
$W VRPH SRLQW WKH GLVFXVVLRQ
HVFDODWHGDQG*DUFLDSXOOHGRXWKLV
ZHDSRQDQGÀUHG.R]DNZDVKLWVL[
WLPHV LQ WKH XSSHU WRUVR OHJV DQG
KDQGV+HZDVKRVSLWDOL]HGLQVWDEOH
FRQGLWLRQEXWZDVDOHUWDQGWDONLQJ
´+H LV D ÀJKWHU DQG , EHOLHYH
WKDW·V ZK\ KH·V DOLYH WRGD\µ VDLG
&ODXGH $UQROG WKH ,&( DJHQW LQ
FKDUJHLQ/RV$QJHOHV´+HUHIXVHG
WRVXFFXPEWRKLVLQMXULHVDQGLQODZ
HQIRUFHPHQW WKDW·VZKDWPDNHV WKH
GLIIHUHQFH EHWZHHQ SHRSOH ZKR JR
KRPHDWWKHHQGRIWKHGD\DQGWKRVH
ZKRGRQ·Wµ
$IWHU*DUFLDÀUHGDQHDUE\DJHQW
GUHZ KLV RZQ JXQ DQG IDWDOO\ VKRW
WKHDWWDFNHU7KHWKLUGDJHQWZKRVH
QDPH ZDV EHLQJ ZLWKKHOG ZDV
SODFHGRQDGPLQLVWUDWLYHOHDYH
$UQROG VDLG KH ZDVQ·W DZDUH
RI DQ\ LVVXHV EHWZHHQ *DUFLD DQG
.R]DN ´:H DUH GRLQJ HYHU\WKLQJ
KXPDQO\SRVVLEOHWRXQGHUVWDQGZK\
LWKDSSHQHGDQGWRHQVXUHLWZLOOQRW
KDSSHQDJDLQµKHVDLG
$ IHGHUDO RIÀFLDO ZLWK
NQRZOHGJH RI WKH LQYHVWLJDWLRQ
WROG 7KH $VVRFLDWHG 3UHVV WKDW
.R]DN KDG GHQLHG D UHTXHVW IRU
DQ LQWHUQDO WUDQVIHU UHTXHVW E\
*DUFLD 7KH RIÀFLDO VSRNH RQ
FRQGLWLRQ RI DQRQ\PLW\ EHFDXVH KH
ZDV QRW DXWKRUL]HG WR GLVFXVV WKH
LQYHVWLJDWLRQSXEOLFO\
,&( URXWLQHO\ UHDOORFDWHV
UHVRXUFHVLQOLQHZLWKSULRULWLHVEXW
GRHVQRWGLVFORVHLQIRUPDWLRQDERXW
WUDQVIHUVGXHWRVHFXULW\UHDVRQV,&(
VSRNHVZRPDQ9LUJLQLD.LFHVDLG
2LO SULFHV MXPSHG WR D QLQH
PRQWK KLJK DERYH  D EDUUHO
RQ 0RQGD\ DIWHU ,UDQ VDLG LW
KDOWHG FUXGH H[SRUWV WR %ULWDLQ
DQG)UDQFH LQ DQ HVFDODWLRQRI D
GLVSXWH RYHU WKH0LGGOH (DVWHUQ
FRXQWU\·VQXFOHDUSURJUDP
%\ 0RQGD\ DIWHUQRRQ
EHQFKPDUN0DUFK FUXGHZDV XS
 WR  SHU EDUUHO LQ
HOHFWURQLF WUDGLQJ RQ WKH 1HZ
<RUN 0HUFDQWLOH ([FKDQJH WKH
KLJKHVW VLQFH0D\ 7KH FRQWUDFW
URVHFHQWVWRVHWWOHDW
SHUEDUUHOLQ1HZ<RUNRQ)ULGD\
,UDQ·V DQQRXQFHPHQW ZLOO
OLNHO\ KDYH PLQLPDO LPSDFW RQ
VXSSOLHV DQDO\VWV VDLG EHFDXVH
RQO\DERXWSHUFHQWRI)UDQFH·V
RLO FRQVXPSWLRQ LV IURP ,UDQLDQ
VRXUFHV%ULWDLQKDGQRWLPSRUWHG
RLO IURP WKH ,VODPLF UHSXEOLF LQ
VL[PRQWKV
´7KH SULFH ULVH LV PRUH D
UHIOHFWLRQ RI FRQFHUQV DERXW WKH
IXUWKHU HVFDODWLRQ LQ WHQVLRQV
EHWZHHQ,UDQDQGWKH:HVWµVDLG
FRPPRGLW\DQDO\VW&DUROLQH%DLQ
RI WKH (FRQRPLVW ,QWHOOLJHQFH
8QLW ´%DQQLQJ WKH WLQ\
TXDQWLWLHVRIH[SRUWV WR WKH8.
DQG )UDQFH LQYROYHV YHU\ OLWWOH
ULVN IRU ,UDQ³ LQGHHGTXLWH WKH
RSSRVLWHLWFDWFKHVWKHKHDGOLQHV
DQG OHDGV WR D KLJKHU JOREDO RLO
SULFHZKLFKLVVRPHWKLQJ,UDQLV
YHU\NHHQWRHQFRXUDJHµ
0DUNHWV LQ WKH 8QLWHG 6WDWHV
DUH FORVHG 0RQGD\ IRU WKH
3UHVLGHQWV'D\KROLGD\
,UDQ·VRLOPLQLVWU\VDLG6XQGD\
LW VWRSSHG FUXGH VKLSPHQWV WR
%ULWLVK DQG )UHQFK FRPSDQLHV
LQDQDSSDUHQWSUHHPSWLYHEORZ
DJDLQVWWKH(XURSHDQ8QLRQDIWHU
WKH EORF LPSRVHG VDQFWLRQV RQ
,UDQ·V FUXFLDO IXHO H[SRUWV7KH\
LQFOXGHDIUHH]HRI WKHFRXQWU\·V
FHQWUDO EDQN DVVHWV DQG DQ RLO
HPEDUJRVHWWREHJLQLQ-XO\
,UDQ·V 2LO 0LQLVWHU 5RVWDP
4DVVHPL KDGZDUQHG HDUOLHU WKLV
PRQWK WKDW7HKUDQ FRXOG FXW RII
RLOH[SRUWVWR´KRVWLOHµ(XURSHDQ
QDWLRQV 7KH QDWLRQ (8
DFFRXQWVIRUDERXWSHUFHQWRI
,UDQ·VRLOH[SRUWV
7HKUDQ DOVR LV FRQVLGHULQJ
H[WHQGLQJ WKH HPEDUJR WR
RWKHU (XURSHDQ FRXQWULHV D
VHPLRIILFLDO,UDQLDQQHZVDJHQF\
UHSRUWHG0RQGD\
7KH KHDG RI ,UDQ·V VWDWH RLO
FRPSDQ\$KPDG4DOHKEDQL ZDV
TXRWHG E\ WKH 0HKU DJHQF\ DV
VD\LQJ WKDW WKH FRXQWU\ ZRXOG
VWRSVHOOLQJFUXGHWRQDWLRQVZKR
WDNHDFWLRQDJDLQVW7HKUDQ
7KH(8VDQFWLRQVDORQJZLWK
RWKHUSXQLWLYHPHDVXUHVLPSRVHG
E\ WKH86 DUH SDUW RI:HVWHUQ
HIIRUWV WR GHUDLO ,UDQ·V GLVSXWHG
QXFOHDUSURJUDPZKLFKWKH:HVW
IHDUV LV DLPHG DW GHYHORSLQJ
DWRPLFZHDSRQV ,UDQGHQLHV WKH
FKDUJHV DQG VD\V LWV SURJUDP LV
IRUSHDFHIXOSXUSRVHV
2LO SULFHV DOVR URVH RQ KRSHV
WKDW *UHHFH·V QHZ EDLORXW GHDO
ZLOO EH DSSURYHG RQ0RQGD\ DV
ZHOO DV E\ &KLQD·V GHFLVLRQ WR
ERRVW PRQH\ VXSSO\ ELG WR VSXU
OHQGLQJ DQG HFRQRPLF JURZWK
&KLQD·V FHQWUDO EDQN VDLG
6DWXUGD\ LW ZLOO ORZHU WKH UDWLR
RIIXQGVWKDWEDQNVPXVWKROGDV
UHVHUYHV D PRYH WKDW IUHHV WHQV
RIELOOLRQVRIGROODUV
2LO KDV MXPSHG IURP 
HDUOLHUWKLVPRQWKDPLGRSWLPLVP
WKH JOREDO HFRQRP\ PD\ JURZ
PRUH WKLV \HDU WKDQ SUHYLRXVO\
H[SHFWHG -30RUJDQ UDLVHG LWV
%UHQW FUXGH SULFH IRUHFDVW WR DV
KLJK DV  IURP  ³ RQ
0RQGD\ WKH $SULO %UHQW FUXGH
FRQWUDFW ZDV XS  FHQWV DW
 SHU EDUUHO RQ WKH ,&(
)XWXUHVH[FKDQJH
´%XLOGLQJ HFRQRPLF
PRPHQWXP KDV WKH SRWHQWLDO WR
SXOORLOSULFHVKLJKHUIRUWKHQH[W
 WR  PRQWKVµ -3 0RUJDQ
VDLGLQDUHSRUW
,Q RWKHU HQHUJ\ WUDGLQJ LQ
0DUFK FRQWUDFWV KHDWLQJ RLO
JDLQHG  FHQWV WR  SHU
JDOORQ DQG JDVROLQH IXWXUHV URVH
 FHQWV WR  SHU JDOORQ
1DWXUDOJDVORVWFHQWVWR
SHUFXELFIHHW
9ROXQWHHUV RIIHULQJ
FXSV RI ZDWHU DQG VKRXWV RI
HQFRXUDJHPHQW SDLUHG ZLWK
PHPRULHV RI ORYHG RQHV
PRWLYDWHG SDUWLFLSDQWV WR FOLPE
ÁLJKW DIWHU ÁLJKW RI VWDLUV
6DWXUGD\ LQ WKH QDPH RI OXQJ
FDQFHUDZDUHQHVV
)HEUXDU\ LV 1DWLRQDO &DQFHU
$ZDUHQHVV 0RQWK DQG IRXU
6,8& VWXGHQWV GLG WKHLU SDUW LQ
SURPRWLQJ FDQFHU SUHYHQWLRQ DW
WKH WKLUG DQQXDO )LJKW IRU $LU
&OLPELQ6SULQJÀHOG
7KH HYHQW LV D IXQGUDLVHU
SXW RQ E\ WKH $PHULFDQ /XQJ
$VVRFLDWLRQLQZKLFKSDUWLFLSDQWV
ÀQG VSRQVRUV ZKR ZLOO GRQDWH
WR WKH FDXVH LI WKH\ DFFRPSOLVK
WKHLU FOLPE 6SULQJÀHOG·V
VXPPLW ZDV WKH VWRU\ +LOWRQ
+RWHO
(PLO\ %HUJOLQ D MXQLRU
IURP /LQFROQ VWXG\LQJ FULPLQDO
MXVWLFH VDLG VKH ZDV LQVSLUHG WR
SDUWLFLSDWH LQ WKLV \HDU·V FOLPE
DIWHU YROXQWHHULQJ DW ODVW \HDU·V
HYHQW
´$IWHU ZDWFKLQJ WKH
SDUWLFLSDQWV ODVW \HDU , NQHZ
, ZDQWHG WR JHW D WHDP WR GR LW
WRJHWKHU WKLV \HDU DQG ZKHQ ,
DVNHG WKH RWKHU WKUHH JLUOV WKH\
ZHUHTXLFNWRMXPSRQERDUGZLWK
PHµVKHVDLG
%HUJOLQ·V WHDP FRQVLVWHG RI
IHOORZ 6,8& VWXGHQWV 0DUOLVH
:DFKWHU .HOVH\ %XQQHU DQG
%ULGJHWWH+\GH
7KH ZRPHQ UHFHLYHG
VSRQVRUVKLSVIURPIDPLO\IULHQGV
DQGPHPEHUV RI WKHLU KRPHWRZQ
FRPPXQLWLHV /XQJ FDQFHU
DZDUHQHVVLVDFDXVHWKDWKLWKRPH
IRU HDFK PHPEHU RI WKH WHDP
DV HDFK RI WKHP VDLG WKH\ KDYH
UHODWLYHVZKRKDYHVXIIHUHGIURP
WKHGLVHDVH
+\GH D VHQLRU IURP %HDVRQ
VWXG\LQJ UDGLRORJLFDO VFLHQFHV
VDLG VKH KDG DQ DXQW ZKR
GLHG RI OXQJ FDQFHU ZKLOH KHU
JUDQGIDWKHU KDV HPSK\VHPD DQG
KHU ER\IULHQG·V IDWKHU KDV EHHQ
ÀJKWLQJOXQJFDQFHUIRUVL[\HDUV
%XQQHUD MXQLRUIURP/LQFROQ
VWXG\LQJELRORJLFDO VFLHQFHV DQG
%HUJOLQ VDLG WKH\ ERWK KDYH KDG
JUDQGIDWKHUVGLHRIOXQJFDQFHU
:DFKWHUDMXQLRUIURP/LQFROQ
VWXG\LQJ UDGLRORJLFDO VFLHQFHV
VDLGWKRXJKVKHDOVRKDVUHODWLYHV
ZKR KDYH VWUXJJOHGZLWK YDULRXV
OXQJ GLVHDVHV VKH LV HQFRXUDJHG
WR SURPRWH FDQFHU DZDUHQHVV
PRUHIRUWKHJHQHUDOFDXVH
´, KDWH FDQFHU ZKLFK LV ZK\
, FKRVH P\ PDMRUµ VKH VDLG ´,
ZDQW WR EH DEOH WR WUHDW FDQFHU
,·P GHWHUPLQHG WR ÀQG D FXUH
GXULQJP\OLIHWLPH,ILWKDVWRGR
ZLWKFDQFHUDZDUHQHVV,·PJRLQJ
WRGRLWµ
7KH WHDP QLFNQDPHG WKH
6WUXWWLQ·6DOXNLVVHWDJRDOWRUDLVH
 DQG ZDV DEOH UDLVH HYHQ
PRUH DV HDFKPHPEHU FRPSOHWHG
WKH  VWHSV RI WKH FOLPE (DFK
PHPEHUDOVRZRUHDULEERQGXULQJ
WKHHYHQWWKDWOLVWHGWKHQDPHVRI
KLV RU KHU ORYHG RQHV DQG KLV RU
KHUVSRQVRUV·ORYHGRQHVZKRKDG
ORVWWKHLUEDWWOHVZLWKFDQFHU
.HOVH\ '\FNPDQ VSHFLDO
HYHQW PDQDJHU RI WKH $PHULFDQ
/XQJ$VVRFLDWLRQVDLGSHRSOH
SDUWLFLSDWHG LQ WKLV \HDU·V HYHQW
UDLVLQJPRUHWKDQ
´7KLV \HDU·V FOLPE ZDV D
WRWDO VXFFHVVµ VKH VDLG ´7KLV
HYHQW FRQWLQXHV WR JURZ :H
VXUSDVVHGRXUJRDORISDUWLFLSDQWV
DQG PRQH\ UDLVHG %XW PRVWO\
ZH FRQWLQXHG WR UDLVH PRUH DQG
PRUH OXQJ FDQFHU DZDUHQHVV WR
SHRSOHRIDOODJHV$Q\RQHFDQEH
DIIHFWHGµ
$/$ 'HYHORSPHQW 0DQDJHU
%LDQFD:DONHUVDLGDOOWKHPRQH\
UDLVHG LV XVHG WR VXSSRUW FDQFHU
SUHYHQWLRQSURJUDPVORFDOO\
7KH 6WUXWWLQ· 6DOXNLV SODQ WR
SDUWLFLSDWH LQ DQRWKHU )LJKW IRU
$LU&OLPE0DUFKLQ&KLFDJR
%HQ&RQUDG\FDQEHUHDFKHGDW
EFRQUDG\#GDLO\HJ\SWLDQFRP
78(6'$<)(%58$5<3$*(Ã
6WXGHQWVFOLPEIRUDFDXVH
%(1&215$'<
'DLO\(J\SWLDQ
2LOMXPSVWRPRQWKKLJKDIWHU,UDQFXWVVXSSO\
3$%/2*2521',
$VVRFLDWHG3UHVV
)HGHUDODJHQWRSHQHGÀUHGXULQJMREGLVFXVVLRQ
$0<7$;,1
$VVRFLDWHG3UHVV
78(6'$<)(%58$5<3$*(Ã
&DUERQGDOH&LW\&RXQFLOPHPEHUV
ZLOOFRQWLQXHWRGLVFXVVÀVFDO\HDU
IXQGLQJUHTXHVWVIURPFRPPXQLW\DQG
HFRQRPLFGHYHORSPHQWRUJDQL]DWLRQV
GXULQJ LWV UHJXODUPHHWLQJ WRQLJKW DW
WKH&LYLF&HQWHU
$ QHZ SURSRVDO IURP WKH
&DUERQGDOH &KDPEHU RI &RPPHUFH
DQG DGGLWLRQDO LQIRUPDWLRQ UHTXHVWHG
E\FRXQFLOPHPEHUVIURP&DUERQGDOH
0DLQ 6WUHHW &DUERQGDOH &RPPXQLW\
$UWV DQG WKH &DUERQGDOH &RQYHQWLRQ
DQG7RXULVP%XUHDXZLOOEHWKHPDLQ
WRSLFVRIWKHPHHWLQJ
´:H ZDQWHG PRUH GHWDLOV IURP
0DLQ6WUHHWWKH&KDPEHUDQG&&$µ
VDLG&RXQFLOPDQ/HH)URQDEDUJHU
$WWKH)HEPHHWLQJ0D\RU-RHO
)ULW]OHU SURSRVHG VKLIWLQJ 
IURPWKHWKH&DUERQGDOH&RQYHQWLRQ
DQG 7RXULVP %XUHDX WR RWKHU FLYLF
RUJDQL]DWLRQVWKDWSURPRWHWRXULVPLQ
&DUERQGDOH
)ULW]OHU VDLG KH WKRXJKW WKH RWKHU
FRPPXQLW\JURXSVGHVHUYHGDFKDQFH
WRVKRZKRZWKH\FDQDWWUDFWEXVLQHVV
WRGRZQWRZQ&DUERQGDOH
&RXQFLOPDQ /DQFH -DFN VDLG
FRXQFLO PHPEHUV ZDQW WR EH JRRG
VWHZDUGV RI WKH FLW\·V PRQH\ DQG
ZKLOH VRPH VXJJHVWLRQV IURP WKH
ODVW PHHWLQJ ZHUH ZRUWK IXUWKHU
FRQVLGHUDWLRQ KHZDV FRQFHUQHG WKH
FRXQFLOPLJKWDFWWRRUDSLGO\
´7KH ZKROHVDOH UHGLVWULEXWLRQ
RI IXQGV RYHU VXFK D VKRUW SHULRG
RIWLPHGRHVQ·WVHHPWREHWKHEHVW
SURFHVVµ-DFNVDLG
'HEELH0RRUHH[HFXWLYHGLUHFWRU
RI WKH &DUERQGDOH &RQYHQWLRQ DQG
7RXULVP%XUHDXVDLGVKHZDVDVNHG
WRVXEPLWDGGLWLRQDOSDSHUZRUNWKDW
ZDVEDVLFDOO\WKHVDPHLQIRUPDWLRQ
VKH·G DOUHDG\ VXEPLWWHG EXW LQ D
GLIIHUHQWIRUPDW
´7KLV \HDU·V EXGJHW SURFHVVHV
KDYH EHHQ KDQGOHG TXLWH GLIIHUHQWO\
WKDQHYHUEHIRUHµ0RRUHVDLG
7KH EXUHDX UHFHLYHG PRUH WKDQ
 IURP WKH FLW\ ODVW \HDU
0RRUH VDLG WKHSURSRVHG UHGXFWLRQ
ZRXOG SUHYHQW KHU IURP WDUJHWLQJ
QHZWRXULVPPDUNHWV LQ WKH3HRULD
%ORRPLQJWRQ6SULQJÀHOGDQG4XDG
&LW\UHJLRQGXULQJWKHQH[W\HDUDQG
ZRXOGUHGXFHWKHDPRXQWRIPRQH\
VKH FRXOG VSHQG RQ PDUNHWLQJ LQ
(YDQVYLOOH ,QG DQG0HPSKLVDQG
1DVKYLOOH7HQQ
0RRUHVDLG&DUERQGDOHLVDGULYH
LQGHVWLQDWLRQ IRUPDQ\ WRXULVWVDQG
VKH IRFXVHV PDUNHWLQJ FDPSDLJQV
LQ UHJLRQV ZKHUH SHRSOH GULYLQJ
WR &DUERQGDOH ZRXOG PRVW OLNHO\
UHTXLUH DQ RYHUQLJKW VWD\ 5HYHQXH
FROOHFWHGIURPWKHFLW\·VORGJLQJWD[
IXQGV KHU SURJUDPV DQG RWKHU FLW\
ZLGHWRXULVPHIIRUWVVKHVDLG
0RRUH VDLG VKH LV DIUDLG LI KHU
EXGJHW LV FXW KRWHO DQGPRWHO URRP
VDOHV ZLOO GHFOLQH DQG WKH DPRXQW
RIPRQH\ WKH FLW\ UHFHLYHV IURP WKH
ORGJLQJWD[ZLOOGHFUHDVHRYHUWKHQH[W
FRXSOHRI\HDUV
7KH UHVXOW ZRXOG EH DQ RYHUDOO
GHFOLQH LQ WKH QXPEHU RI SHRSOH
YLVLWLQJ&DUERQGDOH DQG VXUURXQGLQJ
FRPPXQLWLHVHDFK\HDUVKHVDLG
-DFN :KLWORFN UHWLUHG GLUHFWRU
RI WKH 6RXWKHUQ ,OOLQRLV 8QLYHUVLW\
&DUERQGDOH 0XVHXP VDLG KH LV D
VWURQJVXSSRUWHURIWKHEXUHDX
+H VDLG WKH EXUHDX SURYLGHG
H[FHOOHQWVHUYLFHWRWKH0DULQH&RUSV
/HDJXH DQG 0DULQH &RUSV /HDJXH
$X[LOLDU\ 'HSDUWPHQW RI ,OOLQRLV
ZKHQ WKH RUJDQL]DWLRQ SODQQHG LWV
DQQXDOFRQYHQWLRQ LQ&DUERQGDOH LQ
0D\
$SSUR[LPDWHO\SHRSOHDWWHQGHG
WKH FRQYHQWLRQ DQG PHPRULDO VHUYLFH
DW:RRGODZQ&HPHWHU\0RRUH·V VWDII
DUUDQJHGIRUWKHDWWHQGHHVWRWDNHDZLQH
WUDLOWRXUDQGKHOSHGERRNKRWHOURRPV
DQGDEDQTXHWIDFLOLW\KHVDLG
´:H IHHO WKH &&7% KDV EHHQ VR
JRRGIRU&DUERQGDOHµ:KLWORFNVDLG
&LW\&RXQFLOZLOOGLVFXVVIXQGLQJUHTXHVWV
6+$521:,77.(
'DLO\(J\SWLDQ
7+('DLO\&RPPXWHU3X]]OH E\-DFTXHOLQH(0DWKHZV
$&5266
 6ZHHWKHDUW
 ([FXVH
 6SDFHIOLJKW
DJHQF\DEEU
 *UHHNOLTXHXU
 2IWKHNLGQH\V
 /XEULFDWHV
 6RQJELUG
 2OGFOXQNHU
 1HLWKHU·V
SDUWQHU
 +DVQRWKLQJBB
ZLWKVKXQV
 6SHHFK
LPSHGLPHQWV
 BBXSORVHV
RQH·VWHPSHU
 )RQGGXBB:,
 (OHYDWRU
DOWHUQDWLYH
 7DONVRXWRI
 *HWXS
 &KHFNUHFLSLHQW
 :HHIHOORZ
 ,QGLDQSULQFH
 %RWWRPEHUWK
 3HUPDQHQWVNLQ
PDUN
 ´BB6ZHHWDV
$SSOH&LGHUµ
 ,PSRVHGPRQ
HWDU\SHQDOW\
 ,QIDQWLOH
SDUDO\VLV
 &RQFOXVLRQ
 ´6HH\Dµ
 7ZRKDOYHV
 &DWWOHJURXSV
 -DLOVODQJLO\
 1RWEDQDQDV
 ,QYLWH
 0DJLFLDQ·VWHUP
 4XDOLILHG
 +HOSLQFULPH
 )XULRXV
 &KLPQH\SLSH
 3HDFDVLQJV
 +DFNPDQDQG
:LOGHU
 0DULQHELUG
VLPLODUWRDJXOO
'2:1
 3LOORZVWXIILQJ
 'ROODUDEURDG
 )RUPHU6RYLHW
UHSXEOLF
 5HDJDQRU
+RZDUG
 ,WHPVLQDQ
DUFKHU·VEDJ
 *RHVILUVW
 /RRNBB
LQYHVWLJDWH
 )O\LQJPDPPDO
 6LFN
 6HH
 %URDGFDVWV
 6ZDW
 'HDGO\YLSHUV
 *ODGGHQ
 5LSSHG
 $FWUHVV%RQHW
 0DOLFLRXVORRN
 5REHIRU,QGLUD
 ([FKDQJH
 5HFRORUHG
 /LNH=LSORF
VWRUDJHEDJV
 0XUGHUHG
 3LQJBBWDEOH
WHQQLV
 $VWRQLVKPHQW
 /LO\SDGOHDSHU
 ´$ &KRUXVBBµ
%URDGZD\KLW
 &RQYLQFHG
 7DWWOHWDOHV
 6NLQRSHQLQJ
 5LQJVKDSHG
EDNHGJRRGLHV
 3HUFHLYHV
 7HUUHBB,1
 )HOORZ
 *UD\ZROI
 BBWHD
 5HDGTXLFNO\
 6SHDN
LQFRKHUHQWO\
 6KDUS
 6W\UHVLGHQW
 &UXGHPHWDO
 )RUHDQGBB
VWHUQWRVWHUQ
0RQGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
Aries — Today is an 8 — Draw 
upon hidden resources. Provide 
excellent service. Accept a 
generous offer. You’re gaining 
authority. Review priorities and 
contemplate your next move.
Taurus — Today is an 8 — A 
spiritual advisor keeps you on the 
right path. Share your experience 
with somebody to whom it 
would make a difference. Your 
friends are really there for you.
Gemini — Today is a 9 — 
Consider new opportunities 
in your career, perhaps by 
completely reinventing your 
goals. Make time to help others. 
What goes around comes around.
Cancer — Today is a 6 — Travel 
and romance both look good for 
the next two days. Expand your 
options. There’s no shortage of 
information. Learn quickly from 
a loved one.
Leo — Today is a 7 — There’s 
action and change going on 
at work. List options, review 
considerations and choose. 
Use top quality materials. Have 
someone else write your bio.
Virgo — Today is an 8 — 
Brainstorm brilliant ideas with 
your team of hotshot experts. 
Unleash imagination. Write a 
love letter to your future self. Let 
friends teach you.
Libra — Today is an 8 — Add 
some passion and spice to your 
workplace. The place is bustling 
with busy innovation. The 
impossible looks easy. Explore 
streets you seldom visit.
Scorpio — Today is an 8 — 
Make something beautiful with 
plenty of love. Your intuition 
is getting recognized. Love is 
a growing possibility over the 
next couple of days.
Sagittarius — Today is a 7 — 
Getting in touch with your 
spiritual side clears your mind. 
It’s easier to clear up family 
issues. Play with long-range 
plans. Maintain optimism.
Capricorn — Today is an 8 — 
Fun is in the air. Now’s a great 
time to let go of old upsets 
and create new possibilities 
with loved ones. They help you 
achieve the next level.
Aquarius — Today is an 8 — A 
to-do list helps with tasks. Start 
by checking off projects closest 
to your heart. At the end of the 
day, delegate or erase those 
you’re never going to do.
Pisces — Today is a 7 — You’re 
in a time crunch, as you race 
around getting things done. 
Luckily, you’re good at this. It 
gets easier as the day goes by. 
Have fun with it.
0RQGD\¶V
$QVZHUV
2Q7KH6WULS
6RXWK,OOLQRLV$YH
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
0RQGD\·V$QVZHUV
78(6'$<)(%58$5<3$*(Ã
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
$QVZHU
Level: 1 2 3 4
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
DANAP
OMEOS
RIUFEG
KECTAL
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GIANT RURAL LOTION VALLEYJumbles:
Answer: George Washington’s military strategies 
were — REVOLUTIONARY
(Answers tomorrow)
A
0RQGD\·V$QVZHUV
6,8&·VHQUROOPHQWSHDNHGLQ
DQGKDVGURSSHGSHUFHQWVLQFHWKHQ
ZLWKWKHURRWFDXVHEHLQJWKHODFNRI
LGHQWLW\ %XW WKH ORRPLQJ TXHVWLRQ
LV´+RZGRZHVWRSWKLVGHFOLQHDQG
GHYHORSDQHZLGHQWLW\"µ
:KDW\RXGRQ·WGRLVWU\WRFRPSHWH
ZLWK WKH ,Y\ /HDJXH LQ DFDGHPLFV
RU WKH 6RXWKHDVWHUQ &RQIHUHQFH LQ
VSRUWV  <RX DOVR FDQQRW H[SHFW WR
UHJDLQWKH´IXQVFKRROµLGHQWLW\ZKHQ
PRVWWKLQNMXVWWKHRSSRVLWHRI6,8&
DQG&DUERQGDOH:HZHUHIRUWXQDWHWR
KDYHKDGWKDWLGHQWLW\LQWKHÀUVWSODFH
EHFDXVH&DUERQGDOHGRHVQRWKDYHWKH
REYLRXVDSSHDORI/DV9HJDV6RXWKHUQ
&DOLIRUQLD)ORULGDRU1HZ<RUN:H
VKRXOGEHDEOHWRFRPSHWHRQFRVWEXW
ZHGRQ·WVRZHRQO\KDYHRQHRSWLRQ
OHIW
, WKLQN WKHUH LV D WRS FRQFHUQ
HPHUJLQJIRUSDUHQWVDQGSURVSHFWLYH
VWXGHQWVZKLFKLV WKHVDIHW\UDQNLQJ
7KH JUHDW WKLQJ DERXW WKLV LV PRVW
VFKRROV KDYHQ·W RU FDQQRW VROYH
WKLV LVVXH 6,8&·V VDIHW\ UDQNLQJ LV
WK ZKLFK LV SDWKHWLF FRQVLGHULQJ
WKH SHDFHIXO FRPPXQLW\ ZH OLYH LQ
FRPSDUHGWRPDQ\RWKHUXQLYHUVLWLHV
6,8&FDQFRQWLQXH WRFKDVH WKHSLSH
GUHDPRIEHLQJNQRZQIRUDFDGHPLFV
EXWWKHREYLRXVFKRLFHLVWRUHDFKIRU
1RLQVDIHW\UDQNLQJV³DQGIRUWKDW
WREHFRPH6,8&·VQHZLGHQWLW\
:H QHHG PRQH\ WR LPSOHPHQW
WKH SODQ 7KH VWDWH LV EURNH WD[LQJ
UHVLGHQWV LVDOZD\VDEDG LGHD6,8&
DOUHDG\ VWUXJJOHV WRPDNH HQGVPHHW
DQG PDQ\ DOXPQL DUH UHOXFWDQW WR
GRQDWH 6,8& VKRXOG JHW DSSURYDO
WRVHOODWOHDVWPLOOLRQLQERQGV
7KDWPRQH\ZLOOEHXVHGWRUHPRGHO
PRGHUQL]H DQG EHWWHU VHFXUH WKH
FDPSXV
7KH PRQH\ ZRXOG VHFXUH WKH
FDPSXVDVZHOODVPDNHFDPSXVWUDYHO
PXFK PRUH FRQYHQLHQW IRU VWXGHQWV
$Q\ VHFXULW\ V\VWHP QHHGV D ZDOO
DQGFDPHUDVVRZHZLOOEXLOGDZDOO
DURXQG WKHPDLQSDUWRI FDPSXVDQG
LWZLOOEHORFNHGGRZQZLWKRQO\WZR
DFFHVVSRLQWVIRUYLVLWRUVDQGRQO\RQH
ZD\IRUVWXGHQWVWRDFFHVVWKHFDPSXV
6WXGHQWVZRXOGEHUHTXLUHGWRHQWHUWKH
FDPSXVRQWKHQHZPRQRUDLOV\VWHP
ZKLFK ZLOO KDYH HQWU\ SODWIRUPV DW
PXOWLSOH ORFDWLRQV7KHPRQRUDLOZLOO
VWDUW QHDU %UXVK 7RZHUV DQG ZUDS
DURXQG WKHFDPSXVZLWKDQHZWUDLQ
HYHU\ WHQ PLQXWHV $OO FRPPXWLQJ
VWXGHQWVZLOOSDUNDWWKH6,8$UHQDDQG
HQWHU WKHPRQRUDLO IURP WKHUH7KHUH
ZLOOEHDFDPSXVSROLFHFKHFNSRLQWDW
HDFKHQWU\SRLQWZLWKPHWDOGHWHFWRUV
DQG;UD\VVLPLODUWRWKHDLUSRUW
7KHUH ZLOO RQO\ EH WZR ORFDWLRQV
WR HQWHU FDPSXV E\ FDU DQG WKRVH
ULGLQJ ELNHVZLOO KDYH D VSHFLDO ODQH
DWHDFKRIWKHVH7KHQHHGIRUDELNH
RQFDPSXVZLOOEHJUHDWO\UHGXFHGE\
WKHPRQRUDLO V\VWHP VR F\FOLVWVZLOO
EH HQFRXUDJHG WR SDUN DW RQH RI WKH
PRQRUDLOSODWIRUPV
7KHVHPHDVXUHVZLOOPDNH 6,8&
PRGHUQDQGVHFXUHDQGDWWUDFWWRGD\·V
KLJK VFKRRO JUDGXDWHV DQG SDUHQWV
6,8& ZLOO KDYH WKH EHVW VHFXULW\
UDQNLQJ LQ WKH FRXQWU\ :KDW EHWWHU
WREHNQRZQIRUWKDQVDIHW\":HFDQ
PDUNHWWKLVWR\RXQJZRPHQDQGWKHQ
PDUNHW WKHKLJKJHQGHUJDSQXPEHUV
WR\RXQJPHQ7KDWVROYHVWKHLGHQWLW\
LVVXH ZKLFK LQ WXUQ ZLOO VROYH WKH
HQUROOPHQWSUREOHP
7ZR UHFHQW UHSRUWV DSSHDULQJ RQ
WKH VDPH GD\ ODVWZHHN LQ7KH1HZ
<RUN7LPHVDQG7KH:DVKLQJWRQ3RVW
LOOXVWUDWH86LQWHQWLRQVLQ,UDT:KDW
WKH\ UHYHDO LV GHVSLWH WKH KHUDOGHG
´HQGµ RI 86 SDUWLFLSDWLRQ LQ WKH
ZDU WKHUH 86 SROLF\ FRQWLQXHV WR
GHSHQG RQ RXU VHFXULW\ DSSDUDWXV WR
LQÁXHQFH,UDTDWWKHH[SHQVHRI,UDTLV·
VRYHUHLJQW\DQGGLJQLW\
7KH7LPHVUHSRUWLQIRUPHGXVWKDW
WKH 86 6WDWH 'HSDUWPHQW GHFLGHG
WR FXW WKH 86 HPEDVV\ VWDII E\
 SHUFHQW IURP LWV FXUUHQW 
SHUVRQQHO 7KLV LV D JRRG GHFLVLRQ
WKH 86 HPEDVV\ LQ %DJKGDG LV WKH
ODUJHVWLQWKHZRUOG7KHUHDVRQJLYHQ
IRUWKHGHFLVLRQLVSULPDULO\WRUHGXFH
WKH$PHULFDQIRRWSULQWLQ,UDTZLWKWKH
KRSHRIUHGXFLQJ,UDTLKRVWLOLW\WRZDUG
WKHVHHYLGHQWUHPQDQWVRIRFFXSDWLRQ
7KH VHFRQG UHSRUW LQ WKH
3RVW LQIRUPV XV WKDW WKH 86 LV
VLJQLÀFDQWO\ UDPSLQJXS WKHQXPEHU
RI&,$SHUVRQQHODQGFRYHUW6SHFLDO
2SHUDWLRQVIRUFHVLQRUGHUWRPDNHXS
IRU UHGXFLQJ WKH $PHULFDQ PLOLWDU\
DQGGLSORPDWLFIRRWSULQW7KHVHDGGHG
FRYHUW SHUVRQQHO ZLOO EH GLVWULEXWHG
LQ VDIH KRXVHV LQ XUEDQ FHQWHUV DOO
DFURVV WKH FRXQWU\7KLV UHSUHVHQWV D
QHZZD\WRH[HUW86SRZHUEXWLWLV
EHWWLQJRQWKH,UDTLVQRWQRWLFLQJWKH
LQFUHDVHG FRYHUW SHUVRQQHO 5HDOO\"
7KLVLVDEDGGHFLVLRQDVLWFRQWUDGLFWV
WKHUHDVRQVIRUWKHGHFLVLRQWRUHGXFH
HPEDVV\VWDII
7KH ,UDTLV KDYH VXIIHUHG IRU QLQH
\HDUVDVDUHVXOWRIWKH86LQYDVLRQDQG
RFFXSDWLRQ7KHHFRQRPLFHGXFDWLRQDO
DQGSROLWLFDOV\VWHPVLQ,UDTKDYHEHHQ
GHVWUR\HG6HFWDULDQLVPFRQWUDU\WRWKH
EHOLHIRIPDQ\LQWKH86KDVEHFRPH
WKHRUGHURIWKHGD\VLQFHWKHLQYDVLRQ
$ VLJQLÀFDQW SHUFHQWDJH RI ,UDTLV GR
QRWOLNHXVDQGGRQRWZDQWXVWRVWD\
LQ ,UDT 1R ,UDTL SROLWLFLDQV ZDQW WR
RSHQO\EHLGHQWLÀHGDVSUR$PHULFDQ
$QLPRVLW\ WRZDUG WKH 86 LV RQ
WKH ULVH EHFDXVH RI WKH KHDY\ 86
SUHVHQFH LQ ,UDT2XUSURMHFWV LQ ,UDT
IXQFWLRQWRVHUYHRXULQWHUHVWVVXFKDV
EXLOGLQJ DQG WUDLQLQJ VHFXULW\ IRUFHV
WR NHHS WKH ,UDTLV LQ FKHFN EXLOGLQJ
WKH LQIUDVWUXFWXUH IRU WKH SURPRWLRQ
RIGHPRFUDF\KDV WDNHQDEDFNVHDW
:HKDYHPDGHVXUH WKDW ,UDT IRU WKH
IRUHVHHDEOH IXWXUH ZLOO GHSHQG RQ
XV IRU VHFXULW\ HTXLSPHQW DQG VSDUH
SDUWVKHDY\ LQGXVWULDOPDFKLQHU\DQG
EDQNLQJ:HEXLOW,UDT·VVHFXULW\IRUFHV
EXWPDGHVXUHLWKDVQRDLUIRUFH$QG
WKH KDOIKHDUWHG GHPRFUDF\ ZH EXLOW
LVDVKDPEOHVJUDIWDQGFRUUXSWLRQDUH
VWLOOUDPSDQW
,UDTLV FDQ WHOO WKH GLIIHUHQFH
EHWZHHQ PXWXDOO\ EHQHÀFLDO
SURJUDPV DQG WKRVH WKDW FUHDWH WKH
LPSUHVVLRQ WKDW WKH86 LV SRZHUIXO
DQGFDQGRZKDWLWZDQWVLQ,UDT)RXU
\HDUVDJRRQ WKLVSDJH , VSHFXODWHG
WKDWWKHPDVVLYH86HPEDVV\EHLQJ
EXLOW LQ %DJKGDG ZRXOG EH SLOODJHG
E\ DQJU\ ,UDTLV EODPLQJ WKH 86
IRU GHVWUR\LQJ WKHLU FRXQWU\ ,Q D
IROORZXSDUWLFOH , VXJJHVWHG WKDWDV
D JRRGZLOO JHVWXUH WKH HPEDVV\ EH
FRQYHUWHG LQWR D XQLYHUVLW\ VWDIIHG
SULPDULO\E\YROXQWHHUVIURPWKH,UDTL
H[SDWULDWHV FRPPXQLW\ LQ WKH 86
7KH FRQYHUVLRQ RI WKH HPEDVV\ LQWR
D XQLYHUVLW\ VXUHO\ZRXOG QRW FRVW D
ODUJHSRUWLRQRIWKHHPEDVV\·VFXUUHQW
ELOOLRQEXGJHW6XFKDQLQVWLWXWLRQ
ÀOOLQJPXFKRIWKHFRPSRXQG·VVRRQ
WREHYDFDWHGVSDFHZRXOGVHUYHWKH
86 LQWHUHVWPXFK EHWWHU WKDQ ERRWV
RQWKHJURXQGRULQVDIHKRXVHVDQG
WXUQ D QHZ SDJH LQ RXU UHODWLRQVKLS
ZLWKWKH,UDTLSHRSOH
86SROLF\LQ,UDTLVLQQHHGRID
ZKROHVDOHFKDQJHQRWDUDPSLQJXSRI
FRYHUWRSHUDWLRQVDQGFHUWDLQO\QRWLQ
XUEDQFHQWHUV$OORIWKHLQJUHGLHQWVRI
$UDEDZDNHQLQJDUHDOLYHDQGZHOOLQ
,UDT86SROLF\QHHGVWRUHDOL]HWKLV
DQGEXLOGRQLWQRWLPSOHPHQWSROLFLHV
WKDWGHQLJUDWH,UDTLDVSLUDWLRQVKRSHV
DQGDXWRQRP\
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In Iraq, occupation by another name
ADIL E. SHAMOO
The Baltimore Sun
GUEST COLUMNS
We were fortunate to have had that identity in the first place since Carbondale does not have the obvious appeal of Las Vegas, Southern California, Florida or 
New York.  We should be able to compete on cost, but we don’t so we only have one 
option left.
We have made sure that Iraq, for the foreseeable future, will depend on us for security equipment and spare parts, heavy industrial machinery, and banking. 
We built Iraq’s security forces but made sure it has no air force. And the half-hearted 
democracy we built is a shambles; graft and corruption are still rampant.
JUSTIN BAGGOTT
SIUC alumnus
,IWKHXQLYHUVLW\FDQ
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6,8&·VHQUROOPHQWSHDNHGLQ
DQGKDVGURSSHGSHUFHQWVLQFHWKHQ
ZLWKWKHURRWFDXVHEHLQJWKHODFNRI
LGHQWLW\ %XW WKH ORRPLQJ TXHVWLRQ
LV´+RZGRZHVWRSWKLVGHFOLQHDQG
GHYHORSDQHZLGHQWLW\"µ
:KDW\RXGRQ·WGRLVWU\WRFRPSHWH
ZLWK WKH ,Y\ /HDJXH LQ DFDGHPLFV
RU WKH 6RXWKHDVWHUQ &RQIHUHQFH LQ
VSRUWV  <RX DOVR FDQQRW H[SHFW WR
UHJDLQWKH´IXQVFKRROµLGHQWLW\ZKHQ
PRVWWKLQNMXVWWKHRSSRVLWHRI6,8&
DQG&DUERQGDOH:HZHUHIRUWXQDWHWR
KDYHKDGWKDWLGHQWLW\LQWKHÀUVWSODFH
EHFDXVH&DUERQGDOHGRHVQRWKDYHWKH
REYLRXVDSSHDORI/DV9HJDV6RXWKHUQ
&DOLIRUQLD)ORULGDRU1HZ<RUN:H
VKRXOGEHDEOHWRFRPSHWHRQFRVWEXW
ZHGRQ·WVRZHRQO\KDYHRQHRSWLRQ
OHIW
, WKLQN WKHUH LV D WRS FRQFHUQ
HPHUJLQJIRUSDUHQWVDQGSURVSHFWLYH
VWXGHQWVZKLFKLV WKHVDIHW\UDQNLQJ
7KH JUHDW WKLQJ DERXW WKLV LV PRVW
VFKRROV KDYHQ·W RU FDQQRW VROYH
WKLV LVVXH 6,8&·V VDIHW\ UDQNLQJ LV
WK ZKLFK LV SDWKHWLF FRQVLGHULQJ
WKH SHDFHIXO FRPPXQLW\ ZH OLYH LQ
FRPSDUHGWRPDQ\RWKHUXQLYHUVLWLHV
6,8&FDQFRQWLQXH WRFKDVH WKHSLSH
GUHDPRIEHLQJNQRZQIRUDFDGHPLFV
EXWWKHREYLRXVFKRLFHLVWRUHDFKIRU
1RLQVDIHW\UDQNLQJV³DQGIRUWKDW
WREHFRPH6,8&·VQHZLGHQWLW\
:H QHHG PRQH\ WR LPSOHPHQW
WKH SODQ 7KH VWDWH LV EURNH WD[LQJ
UHVLGHQWV LVDOZD\VDEDG LGHD6,8&
DOUHDG\ VWUXJJOHV WRPDNH HQGVPHHW
DQG PDQ\ DOXPQL DUH UHOXFWDQW WR
GRQDWH 6,8& VKRXOG JHW DSSURYDO
WRVHOODWOHDVWPLOOLRQLQERQGV
7KDWPRQH\ZLOOEHXVHGWRUHPRGHO
PRGHUQL]H DQG EHWWHU VHFXUH WKH
FDPSXV
7KH PRQH\ ZRXOG VHFXUH WKH
FDPSXVDVZHOODVPDNHFDPSXVWUDYHO
PXFK PRUH FRQYHQLHQW IRU VWXGHQWV
$Q\ VHFXULW\ V\VWHP QHHGV D ZDOO
DQGFDPHUDVVRZHZLOOEXLOGDZDOO
DURXQG WKHPDLQSDUWRI FDPSXVDQG
LWZLOOEHORFNHGGRZQZLWKRQO\WZR
DFFHVVSRLQWVIRUYLVLWRUVDQGRQO\RQH
ZD\IRUVWXGHQWVWRDFFHVVWKHFDPSXV
6WXGHQWVZRXOGEHUHTXLUHGWRHQWHUWKH
FDPSXVRQWKHQHZPRQRUDLOV\VWHP
ZKLFK ZLOO KDYH HQWU\ SODWIRUPV DW
PXOWLSOH ORFDWLRQV7KHPRQRUDLOZLOO
VWDUW QHDU %UXVK 7RZHUV DQG ZUDS
DURXQG WKHFDPSXVZLWKDQHZWUDLQ
HYHU\ WHQ PLQXWHV $OO FRPPXWLQJ
VWXGHQWVZLOOSDUNDWWKH6,8$UHQDDQG
HQWHU WKHPRQRUDLO IURP WKHUH7KHUH
ZLOOEHDFDPSXVSROLFHFKHFNSRLQWDW
HDFKHQWU\SRLQWZLWKPHWDOGHWHFWRUV
DQG;UD\VVLPLODUWRWKHDLUSRUW
7KHUH ZLOO RQO\ EH WZR ORFDWLRQV
WR HQWHU FDPSXV E\ FDU DQG WKRVH
ULGLQJ ELNHVZLOO KDYH D VSHFLDO ODQH
DWHDFKRIWKHVH7KHQHHGIRUDELNH
RQFDPSXVZLOOEHJUHDWO\UHGXFHGE\
WKHPRQRUDLO V\VWHP VR F\FOLVWVZLOO
EH HQFRXUDJHG WR SDUN DW RQH RI WKH
PRQRUDLOSODWIRUPV
7KHVHPHDVXUHVZLOOPDNH 6,8&
PRGHUQDQGVHFXUHDQGDWWUDFWWRGD\·V
KLJK VFKRRO JUDGXDWHV DQG SDUHQWV
6,8& ZLOO KDYH WKH EHVW VHFXULW\
UDQNLQJ LQ WKH FRXQWU\ :KDW EHWWHU
WREHNQRZQIRUWKDQVDIHW\":HFDQ
PDUNHWWKLVWR\RXQJZRPHQDQGWKHQ
PDUNHW WKHKLJKJHQGHUJDSQXPEHUV
WR\RXQJPHQ7KDWVROYHVWKHLGHQWLW\
LVVXH ZKLFK LQ WXUQ ZLOO VROYH WKH
HQUROOPHQWSUREOHP
7ZR UHFHQW UHSRUWV DSSHDULQJ RQ
WKH VDPH GD\ ODVWZHHN LQ7KH1HZ
<RUN7LPHVDQG7KH:DVKLQJWRQ3RVW
LOOXVWUDWH86LQWHQWLRQVLQ,UDT:KDW
WKH\ UHYHDO LV GHVSLWH WKH KHUDOGHG
´HQGµ RI 86 SDUWLFLSDWLRQ LQ WKH
ZDU WKHUH 86 SROLF\ FRQWLQXHV WR
GHSHQG RQ RXU VHFXULW\ DSSDUDWXV WR
LQÁXHQFH,UDTDWWKHH[SHQVHRI,UDTLV·
VRYHUHLJQW\DQGGLJQLW\
7KH7LPHVUHSRUWLQIRUPHGXVWKDW
WKH 86 6WDWH 'HSDUWPHQW GHFLGHG
WR FXW WKH 86 HPEDVV\ VWDII E\
 SHUFHQW IURP LWV FXUUHQW 
SHUVRQQHO 7KLV LV D JRRG GHFLVLRQ
WKH 86 HPEDVV\ LQ %DJKGDG LV WKH
ODUJHVWLQWKHZRUOG7KHUHDVRQJLYHQ
IRUWKHGHFLVLRQLVSULPDULO\WRUHGXFH
WKH$PHULFDQIRRWSULQWLQ,UDTZLWKWKH
KRSHRIUHGXFLQJ,UDTLKRVWLOLW\WRZDUG
WKHVHHYLGHQWUHPQDQWVRIRFFXSDWLRQ
7KH VHFRQG UHSRUW LQ WKH
3RVW LQIRUPV XV WKDW WKH 86 LV
VLJQLÀFDQWO\ UDPSLQJXS WKHQXPEHU
RI&,$SHUVRQQHODQGFRYHUW6SHFLDO
2SHUDWLRQVIRUFHVLQRUGHUWRPDNHXS
IRU UHGXFLQJ WKH $PHULFDQ PLOLWDU\
DQGGLSORPDWLFIRRWSULQW7KHVHDGGHG
FRYHUW SHUVRQQHO ZLOO EH GLVWULEXWHG
LQ VDIH KRXVHV LQ XUEDQ FHQWHUV DOO
DFURVV WKH FRXQWU\7KLV UHSUHVHQWV D
QHZZD\WRH[HUW86SRZHUEXWLWLV
EHWWLQJRQWKH,UDTLVQRWQRWLFLQJWKH
LQFUHDVHG FRYHUW SHUVRQQHO 5HDOO\"
7KLVLVDEDGGHFLVLRQDVLWFRQWUDGLFWV
WKHUHDVRQVIRUWKHGHFLVLRQWRUHGXFH
HPEDVV\VWDII
7KH ,UDTLV KDYH VXIIHUHG IRU QLQH
\HDUVDVDUHVXOWRIWKH86LQYDVLRQDQG
RFFXSDWLRQ7KHHFRQRPLFHGXFDWLRQDO
DQGSROLWLFDOV\VWHPVLQ,UDTKDYHEHHQ
GHVWUR\HG6HFWDULDQLVPFRQWUDU\WRWKH
EHOLHIRIPDQ\LQWKH86KDVEHFRPH
WKHRUGHURIWKHGD\VLQFHWKHLQYDVLRQ
$ VLJQLÀFDQW SHUFHQWDJH RI ,UDTLV GR
QRWOLNHXVDQGGRQRWZDQWXVWRVWD\
LQ ,UDT 1R ,UDTL SROLWLFLDQV ZDQW WR
RSHQO\EHLGHQWLÀHGDVSUR$PHULFDQ
$QLPRVLW\ WRZDUG WKH 86 LV RQ
WKH ULVH EHFDXVH RI WKH KHDY\ 86
SUHVHQFH LQ ,UDT2XUSURMHFWV LQ ,UDT
IXQFWLRQWRVHUYHRXULQWHUHVWVVXFKDV
EXLOGLQJ DQG WUDLQLQJ VHFXULW\ IRUFHV
WR NHHS WKH ,UDTLV LQ FKHFN EXLOGLQJ
WKH LQIUDVWUXFWXUH IRU WKH SURPRWLRQ
RIGHPRFUDF\KDV WDNHQDEDFNVHDW
:HKDYHPDGHVXUH WKDW ,UDT IRU WKH
IRUHVHHDEOH IXWXUH ZLOO GHSHQG RQ
XV IRU VHFXULW\ HTXLSPHQW DQG VSDUH
SDUWVKHDY\ LQGXVWULDOPDFKLQHU\DQG
EDQNLQJ:HEXLOW,UDT·VVHFXULW\IRUFHV
EXWPDGHVXUHLWKDVQRDLUIRUFH$QG
WKH KDOIKHDUWHG GHPRFUDF\ ZH EXLOW
LVDVKDPEOHVJUDIWDQGFRUUXSWLRQDUH
VWLOOUDPSDQW
,UDTLV FDQ WHOO WKH GLIIHUHQFH
EHWZHHQ PXWXDOO\ EHQHÀFLDO
SURJUDPV DQG WKRVH WKDW FUHDWH WKH
LPSUHVVLRQ WKDW WKH86 LV SRZHUIXO
DQGFDQGRZKDWLWZDQWVLQ,UDT)RXU
\HDUVDJRRQ WKLVSDJH , VSHFXODWHG
WKDWWKHPDVVLYH86HPEDVV\EHLQJ
EXLOW LQ %DJKGDG ZRXOG EH SLOODJHG
E\ DQJU\ ,UDTLV EODPLQJ WKH 86
IRU GHVWUR\LQJ WKHLU FRXQWU\ ,Q D
IROORZXSDUWLFOH , VXJJHVWHG WKDWDV
D JRRGZLOO JHVWXUH WKH HPEDVV\ EH
FRQYHUWHG LQWR D XQLYHUVLW\ VWDIIHG
SULPDULO\E\YROXQWHHUVIURPWKH,UDTL
H[SDWULDWHV FRPPXQLW\ LQ WKH 86
7KH FRQYHUVLRQ RI WKH HPEDVV\ LQWR
D XQLYHUVLW\ VXUHO\ZRXOG QRW FRVW D
ODUJHSRUWLRQRIWKHHPEDVV\·VFXUUHQW
ELOOLRQEXGJHW6XFKDQLQVWLWXWLRQ
ÀOOLQJPXFKRIWKHFRPSRXQG·VVRRQ
WREHYDFDWHGVSDFHZRXOGVHUYHWKH
86 LQWHUHVWPXFK EHWWHU WKDQ ERRWV
RQWKHJURXQGRULQVDIHKRXVHVDQG
WXUQ D QHZ SDJH LQ RXU UHODWLRQVKLS
ZLWKWKH,UDTLSHRSOH
86SROLF\LQ,UDTLVLQQHHGRID
ZKROHVDOHFKDQJHQRWDUDPSLQJXSRI
FRYHUWRSHUDWLRQVDQGFHUWDLQO\QRWLQ
XUEDQFHQWHUV$OORIWKHLQJUHGLHQWVRI
$UDEDZDNHQLQJDUHDOLYHDQGZHOOLQ
,UDT86SROLF\QHHGVWRUHDOL]HWKLV
DQGEXLOGRQLWQRWLPSOHPHQWSROLFLHV
WKDWGHQLJUDWH,UDTLDVSLUDWLRQVKRSHV
DQGDXWRQRP\
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In Iraq, occupation by another name
ADIL E. SHAMOO
The Baltimore Sun
GUEST COLUMNS
We were fortunate to have had that identity in the first place since Carbondale does not have the obvious appeal of Las Vegas, Southern California, Florida or 
New York.  We should be able to compete on cost, but we don’t so we only have one 
option left.
We have made sure that Iraq, for the foreseeable future, will depend on us for security equipment and spare parts, heavy industrial machinery, and banking. 
We built Iraq’s security forces but made sure it has no air force. And the half-hearted 
democracy we built is a shambles; graft and corruption are still rampant.
JUSTIN BAGGOTT
SIUC alumnus
,IWKHXQLYHUVLW\FDQ
WSDUW\OHWLWEHNQRZQIRUVDIHW\
EDITORIAL CARTOON
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7+('DLO\&RPPXWHU3X]]OH E\-DFTXHOLQH(0DWKHZV
$&5266
 6ZHHWKHDUW
 ([FXVH
 6SDFHIOLJKW
DJHQF\DEEU
 *UHHNOLTXHXU
 2IWKHNLGQH\V
 /XEULFDWHV
 6RQJELUG
 2OGFOXQNHU
 1HLWKHU·V
SDUWQHU
 +DVQRWKLQJBB
ZLWKVKXQV
 6SHHFK
LPSHGLPHQWV
 BBXSORVHV
RQH·VWHPSHU
 )RQGGXBB:,
 (OHYDWRU
DOWHUQDWLYH
 7DONVRXWRI
 *HWXS
 &KHFNUHFLSLHQW
 :HHIHOORZ
 ,QGLDQSULQFH
 %RWWRPEHUWK
 3HUPDQHQWVNLQ
PDUN
 ´BB6ZHHWDV
$SSOH&LGHUµ
 ,PSRVHGPRQ
HWDU\SHQDOW\
 ,QIDQWLOH
SDUDO\VLV
 &RQFOXVLRQ
 ´6HH\Dµ
 7ZRKDOYHV
 &DWWOHJURXSV
 -DLOVODQJLO\
 1RWEDQDQDV
 ,QYLWH
 0DJLFLDQ·VWHUP
 4XDOLILHG
 +HOSLQFULPH
 )XULRXV
 &KLPQH\SLSH
 3HDFDVLQJV
 +DFNPDQDQG
:LOGHU
 0DULQHELUG
VLPLODUWRDJXOO
'2:1
 3LOORZVWXIILQJ
 'ROODUDEURDG
 )RUPHU6RYLHW
UHSXEOLF
 5HDJDQRU
+RZDUG
 ,WHPVLQDQ
DUFKHU·VEDJ
 *RHVILUVW
 /RRNBB
LQYHVWLJDWH
 )O\LQJPDPPDO
 6LFN
 6HH
 %URDGFDVWV
 6ZDW
 'HDGO\YLSHUV
 *ODGGHQ
 5LSSHG
 $FWUHVV%RQHW
 0DOLFLRXVORRN
 5REHIRU,QGLUD
 ([FKDQJH
 5HFRORUHG
 /LNH=LSORF
VWRUDJHEDJV
 0XUGHUHG
 3LQJBBWDEOH
WHQQLV
 $VWRQLVKPHQW
 /LO\SDGOHDSHU
 ´$ &KRUXVBBµ
%URDGZD\KLW
 &RQYLQFHG
 7DWWOHWDOHV
 6NLQRSHQLQJ
 5LQJVKDSHG
EDNHGJRRGLHV
 3HUFHLYHV
 7HUUHBB,1
 )HOORZ
 *UD\ZROI
 BBWHD
 5HDGTXLFNO\
 6SHDN
LQFRKHUHQWO\
 6KDUS
 6W\UHVLGHQW
 &UXGHPHWDO
 )RUHDQGBB
VWHUQWRVWHUQ
0RQGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
Aries — Today is an 8 — Draw 
upon hidden resources. Provide 
excellent service. Accept a 
generous offer. You’re gaining 
authority. Review priorities and 
contemplate your next move.
Taurus — Today is an 8 — A 
spiritual advisor keeps you on the 
right path. Share your experience 
with somebody to whom it 
would make a difference. Your 
friends are really there for you.
Gemini — Today is a 9 — 
Consider new opportunities 
in your career, perhaps by 
completely reinventing your 
goals. Make time to help others. 
What goes around comes around.
Cancer — Today is a 6 — Travel 
and romance both look good for 
the next two days. Expand your 
options. There’s no shortage of 
information. Learn quickly from 
a loved one.
Leo — Today is a 7 — There’s 
action and change going on 
at work. List options, review 
considerations and choose. 
Use top quality materials. Have 
someone else write your bio.
Virgo — Today is an 8 — 
Brainstorm brilliant ideas with 
your team of hotshot experts. 
Unleash imagination. Write a 
love letter to your future self. Let 
friends teach you.
Libra — Today is an 8 — Add 
some passion and spice to your 
workplace. The place is bustling 
with busy innovation. The 
impossible looks easy. Explore 
streets you seldom visit.
Scorpio — Today is an 8 — 
Make something beautiful with 
plenty of love. Your intuition 
is getting recognized. Love is 
a growing possibility over the 
next couple of days.
Sagittarius — Today is a 7 — 
Getting in touch with your 
spiritual side clears your mind. 
It’s easier to clear up family 
issues. Play with long-range 
plans. Maintain optimism.
Capricorn — Today is an 8 — 
Fun is in the air. Now’s a great 
time to let go of old upsets 
and create new possibilities 
with loved ones. They help you 
achieve the next level.
Aquarius — Today is an 8 — A 
to-do list helps with tasks. Start 
by checking off projects closest 
to your heart. At the end of the 
day, delegate or erase those 
you’re never going to do.
Pisces — Today is a 7 — You’re 
in a time crunch, as you race 
around getting things done. 
Luckily, you’re good at this. It 
gets easier as the day goes by. 
Have fun with it.
0RQGD\¶V
$QVZHUV
2Q7KH6WULS
6RXWK,OOLQRLV$YH
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
0RQGD\·V$QVZHUV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3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
$QVZHU
Level: 1 2 3 4
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
DANAP
OMEOS
RIUFEG
KECTAL
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GIANT RURAL LOTION VALLEYJumbles:
Answer: George Washington’s military strategies 
were — REVOLUTIONARY
(Answers tomorrow)
A
0RQGD\·V$QVZHUV
/21* %($&+ &DO L I 
³ ,W KDG DOO WKH LQJUHGLHQWV RI
ZRUNSODFH YLROHQFH D PDQDJHU DQ
DQJU\HPSOR\HHDGLVFXVVLRQDERXW
MRESHUIRUPDQFHDQGDWOHDVWRQHJXQ
%XWLQWKLVFDVHERWKSHRSOHZHUH
IHGHUDO DJHQWV $QG ZKHQ JXQÀUH
HUXSWHG LQ D JRYHUQPHQW RIÀFH
EXLOGLQJ D WKLUG DJHQW GUHZ KLV
KDQGJXQ DQG WRRN RXW WKH VKRRWHU
KHOSLQJVDYHWKHPDQDJHU·VOLIH
,QYHVWLJDWRUV RQ )ULGD\ ZHUH
VWLOO SLHFLQJ WRJHWKHU WKH GHWDLOV
RI 7KXUVGD\·V FKDRWLF VFHQH DW
WKH ,PPLJUDWLRQ DQG &XVWRPV
(QIRUFHPHQWRIÀFHLQ/RQJ%HDFK
7KH FRQIURQWDWLRQ DSSDUHQWO\
EHJDQGXULQJDGLVFXVVLRQLQYROYLQJ
.HYLQ.R]DN WKHDJHQF\·V VHFRQG
LQFRPPDQG IRU WKH /RV $QJHOHV
DUHDDQGDORZHUUDQNLQJVXSHUYLVRU
DJHQWQDPHG(]HTXLHO*DUFLD
$W VRPH SRLQW WKH GLVFXVVLRQ
HVFDODWHGDQG*DUFLDSXOOHGRXWKLV
ZHDSRQDQGÀUHG.R]DNZDVKLWVL[
WLPHV LQ WKH XSSHU WRUVR OHJV DQG
KDQGV+HZDVKRVSLWDOL]HGLQVWDEOH
FRQGLWLRQEXWZDVDOHUWDQGWDONLQJ
´+H LV D ÀJKWHU DQG , EHOLHYH
WKDW·V ZK\ KH·V DOLYH WRGD\µ VDLG
&ODXGH $UQROG WKH ,&( DJHQW LQ
FKDUJHLQ/RV$QJHOHV´+HUHIXVHG
WRVXFFXPEWRKLVLQMXULHVDQGLQODZ
HQIRUFHPHQW WKDW·VZKDWPDNHV WKH
GLIIHUHQFH EHWZHHQ SHRSOH ZKR JR
KRPHDWWKHHQGRIWKHGD\DQGWKRVH
ZKRGRQ·Wµ
$IWHU*DUFLDÀUHGDQHDUE\DJHQW
GUHZ KLV RZQ JXQ DQG IDWDOO\ VKRW
WKHDWWDFNHU7KHWKLUGDJHQWZKRVH
QDPH ZDV EHLQJ ZLWKKHOG ZDV
SODFHGRQDGPLQLVWUDWLYHOHDYH
$UQROG VDLG KH ZDVQ·W DZDUH
RI DQ\ LVVXHV EHWZHHQ *DUFLD DQG
.R]DN ´:H DUH GRLQJ HYHU\WKLQJ
KXPDQO\SRVVLEOHWRXQGHUVWDQGZK\
LWKDSSHQHGDQGWRHQVXUHLWZLOOQRW
KDSSHQDJDLQµKHVDLG
$ IHGHUDO RIÀFLDO ZLWK
NQRZOHGJH RI WKH LQYHVWLJDWLRQ
WROG 7KH $VVRFLDWHG 3UHVV WKDW
.R]DN KDG GHQLHG D UHTXHVW IRU
DQ LQWHUQDO WUDQVIHU UHTXHVW E\
*DUFLD 7KH RIÀFLDO VSRNH RQ
FRQGLWLRQ RI DQRQ\PLW\ EHFDXVH KH
ZDV QRW DXWKRUL]HG WR GLVFXVV WKH
LQYHVWLJDWLRQSXEOLFO\
,&( URXWLQHO\ UHDOORFDWHV
UHVRXUFHVLQOLQHZLWKSULRULWLHVEXW
GRHVQRWGLVFORVHLQIRUPDWLRQDERXW
WUDQVIHUVGXHWRVHFXULW\UHDVRQV,&(
VSRNHVZRPDQ9LUJLQLD.LFHVDLG
2LO SULFHV MXPSHG WR D QLQH
PRQWK KLJK DERYH  D EDUUHO
RQ 0RQGD\ DIWHU ,UDQ VDLG LW
KDOWHG FUXGH H[SRUWV WR %ULWDLQ
DQG)UDQFH LQ DQ HVFDODWLRQRI D
GLVSXWH RYHU WKH0LGGOH (DVWHUQ
FRXQWU\·VQXFOHDUSURJUDP
%\ 0RQGD\ DIWHUQRRQ
EHQFKPDUN0DUFK FUXGHZDV XS
 WR  SHU EDUUHO LQ
HOHFWURQLF WUDGLQJ RQ WKH 1HZ
<RUN 0HUFDQWLOH ([FKDQJH WKH
KLJKHVW VLQFH0D\ 7KH FRQWUDFW
URVHFHQWVWRVHWWOHDW
SHUEDUUHOLQ1HZ<RUNRQ)ULGD\
,UDQ·V DQQRXQFHPHQW ZLOO
OLNHO\ KDYH PLQLPDO LPSDFW RQ
VXSSOLHV DQDO\VWV VDLG EHFDXVH
RQO\DERXWSHUFHQWRI)UDQFH·V
RLO FRQVXPSWLRQ LV IURP ,UDQLDQ
VRXUFHV%ULWDLQKDGQRWLPSRUWHG
RLO IURP WKH ,VODPLF UHSXEOLF LQ
VL[PRQWKV
´7KH SULFH ULVH LV PRUH D
UHIOHFWLRQ RI FRQFHUQV DERXW WKH
IXUWKHU HVFDODWLRQ LQ WHQVLRQV
EHWZHHQ,UDQDQGWKH:HVWµVDLG
FRPPRGLW\DQDO\VW&DUROLQH%DLQ
RI WKH (FRQRPLVW ,QWHOOLJHQFH
8QLW ´%DQQLQJ WKH WLQ\
TXDQWLWLHVRIH[SRUWV WR WKH8.
DQG )UDQFH LQYROYHV YHU\ OLWWOH
ULVN IRU ,UDQ³ LQGHHGTXLWH WKH
RSSRVLWHLWFDWFKHVWKHKHDGOLQHV
DQG OHDGV WR D KLJKHU JOREDO RLO
SULFHZKLFKLVVRPHWKLQJ,UDQLV
YHU\NHHQWRHQFRXUDJHµ
0DUNHWV LQ WKH 8QLWHG 6WDWHV
DUH FORVHG 0RQGD\ IRU WKH
3UHVLGHQWV'D\KROLGD\
,UDQ·VRLOPLQLVWU\VDLG6XQGD\
LW VWRSSHG FUXGH VKLSPHQWV WR
%ULWLVK DQG )UHQFK FRPSDQLHV
LQDQDSSDUHQWSUHHPSWLYHEORZ
DJDLQVWWKH(XURSHDQ8QLRQDIWHU
WKH EORF LPSRVHG VDQFWLRQV RQ
,UDQ·V FUXFLDO IXHO H[SRUWV7KH\
LQFOXGHDIUHH]HRI WKHFRXQWU\·V
FHQWUDO EDQN DVVHWV DQG DQ RLO
HPEDUJRVHWWREHJLQLQ-XO\
,UDQ·V 2LO 0LQLVWHU 5RVWDP
4DVVHPL KDGZDUQHG HDUOLHU WKLV
PRQWK WKDW7HKUDQ FRXOG FXW RII
RLOH[SRUWVWR´KRVWLOHµ(XURSHDQ
QDWLRQV 7KH QDWLRQ (8
DFFRXQWVIRUDERXWSHUFHQWRI
,UDQ·VRLOH[SRUWV
7HKUDQ DOVR LV FRQVLGHULQJ
H[WHQGLQJ WKH HPEDUJR WR
RWKHU (XURSHDQ FRXQWULHV D
VHPLRIILFLDO,UDQLDQQHZVDJHQF\
UHSRUWHG0RQGD\
7KH KHDG RI ,UDQ·V VWDWH RLO
FRPSDQ\$KPDG4DOHKEDQL ZDV
TXRWHG E\ WKH 0HKU DJHQF\ DV
VD\LQJ WKDW WKH FRXQWU\ ZRXOG
VWRSVHOOLQJFUXGHWRQDWLRQVZKR
WDNHDFWLRQDJDLQVW7HKUDQ
7KH(8VDQFWLRQVDORQJZLWK
RWKHUSXQLWLYHPHDVXUHVLPSRVHG
E\ WKH86 DUH SDUW RI:HVWHUQ
HIIRUWV WR GHUDLO ,UDQ·V GLVSXWHG
QXFOHDUSURJUDPZKLFKWKH:HVW
IHDUV LV DLPHG DW GHYHORSLQJ
DWRPLFZHDSRQV ,UDQGHQLHV WKH
FKDUJHV DQG VD\V LWV SURJUDP LV
IRUSHDFHIXOSXUSRVHV
2LO SULFHV DOVR URVH RQ KRSHV
WKDW *UHHFH·V QHZ EDLORXW GHDO
ZLOO EH DSSURYHG RQ0RQGD\ DV
ZHOO DV E\ &KLQD·V GHFLVLRQ WR
ERRVW PRQH\ VXSSO\ ELG WR VSXU
OHQGLQJ DQG HFRQRPLF JURZWK
&KLQD·V FHQWUDO EDQN VDLG
6DWXUGD\ LW ZLOO ORZHU WKH UDWLR
RIIXQGVWKDWEDQNVPXVWKROGDV
UHVHUYHV D PRYH WKDW IUHHV WHQV
RIELOOLRQVRIGROODUV
2LO KDV MXPSHG IURP 
HDUOLHUWKLVPRQWKDPLGRSWLPLVP
WKH JOREDO HFRQRP\ PD\ JURZ
PRUH WKLV \HDU WKDQ SUHYLRXVO\
H[SHFWHG -30RUJDQ UDLVHG LWV
%UHQW FUXGH SULFH IRUHFDVW WR DV
KLJK DV  IURP  ³ RQ
0RQGD\ WKH $SULO %UHQW FUXGH
FRQWUDFW ZDV XS  FHQWV DW
 SHU EDUUHO RQ WKH ,&(
)XWXUHVH[FKDQJH
´%XLOGLQJ HFRQRPLF
PRPHQWXP KDV WKH SRWHQWLDO WR
SXOORLOSULFHVKLJKHUIRUWKHQH[W
 WR  PRQWKVµ -3 0RUJDQ
VDLGLQDUHSRUW
,Q RWKHU HQHUJ\ WUDGLQJ LQ
0DUFK FRQWUDFWV KHDWLQJ RLO
JDLQHG  FHQWV WR  SHU
JDOORQ DQG JDVROLQH IXWXUHV URVH
 FHQWV WR  SHU JDOORQ
1DWXUDOJDVORVWFHQWVWR
SHUFXELFIHHW
9ROXQWHHUV RIIHULQJ
FXSV RI ZDWHU DQG VKRXWV RI
HQFRXUDJHPHQW SDLUHG ZLWK
PHPRULHV RI ORYHG RQHV
PRWLYDWHG SDUWLFLSDQWV WR FOLPE
ÁLJKW DIWHU ÁLJKW RI VWDLUV
6DWXUGD\ LQ WKH QDPH RI OXQJ
FDQFHUDZDUHQHVV
)HEUXDU\ LV 1DWLRQDO &DQFHU
$ZDUHQHVV 0RQWK DQG IRXU
6,8& VWXGHQWV GLG WKHLU SDUW LQ
SURPRWLQJ FDQFHU SUHYHQWLRQ DW
WKH WKLUG DQQXDO )LJKW IRU $LU
&OLPELQ6SULQJÀHOG
7KH HYHQW LV D IXQGUDLVHU
SXW RQ E\ WKH $PHULFDQ /XQJ
$VVRFLDWLRQLQZKLFKSDUWLFLSDQWV
ÀQG VSRQVRUV ZKR ZLOO GRQDWH
WR WKH FDXVH LI WKH\ DFFRPSOLVK
WKHLU FOLPE 6SULQJÀHOG·V
VXPPLW ZDV WKH VWRU\ +LOWRQ
+RWHO
(PLO\ %HUJOLQ D MXQLRU
IURP /LQFROQ VWXG\LQJ FULPLQDO
MXVWLFH VDLG VKH ZDV LQVSLUHG WR
SDUWLFLSDWH LQ WKLV \HDU·V FOLPE
DIWHU YROXQWHHULQJ DW ODVW \HDU·V
HYHQW
´$IWHU ZDWFKLQJ WKH
SDUWLFLSDQWV ODVW \HDU , NQHZ
, ZDQWHG WR JHW D WHDP WR GR LW
WRJHWKHU WKLV \HDU DQG ZKHQ ,
DVNHG WKH RWKHU WKUHH JLUOV WKH\
ZHUHTXLFNWRMXPSRQERDUGZLWK
PHµVKHVDLG
%HUJOLQ·V WHDP FRQVLVWHG RI
IHOORZ 6,8& VWXGHQWV 0DUOLVH
:DFKWHU .HOVH\ %XQQHU DQG
%ULGJHWWH+\GH
7KH ZRPHQ UHFHLYHG
VSRQVRUVKLSVIURPIDPLO\IULHQGV
DQGPHPEHUV RI WKHLU KRPHWRZQ
FRPPXQLWLHV /XQJ FDQFHU
DZDUHQHVVLVDFDXVHWKDWKLWKRPH
IRU HDFK PHPEHU RI WKH WHDP
DV HDFK RI WKHP VDLG WKH\ KDYH
UHODWLYHVZKRKDYHVXIIHUHGIURP
WKHGLVHDVH
+\GH D VHQLRU IURP %HDVRQ
VWXG\LQJ UDGLRORJLFDO VFLHQFHV
VDLG VKH KDG DQ DXQW ZKR
GLHG RI OXQJ FDQFHU ZKLOH KHU
JUDQGIDWKHU KDV HPSK\VHPD DQG
KHU ER\IULHQG·V IDWKHU KDV EHHQ
ÀJKWLQJOXQJFDQFHUIRUVL[\HDUV
%XQQHUD MXQLRUIURP/LQFROQ
VWXG\LQJELRORJLFDO VFLHQFHV DQG
%HUJOLQ VDLG WKH\ ERWK KDYH KDG
JUDQGIDWKHUVGLHRIOXQJFDQFHU
:DFKWHUDMXQLRUIURP/LQFROQ
VWXG\LQJ UDGLRORJLFDO VFLHQFHV
VDLGWKRXJKVKHDOVRKDVUHODWLYHV
ZKR KDYH VWUXJJOHGZLWK YDULRXV
OXQJ GLVHDVHV VKH LV HQFRXUDJHG
WR SURPRWH FDQFHU DZDUHQHVV
PRUHIRUWKHJHQHUDOFDXVH
´, KDWH FDQFHU ZKLFK LV ZK\
, FKRVH P\ PDMRUµ VKH VDLG ´,
ZDQW WR EH DEOH WR WUHDW FDQFHU
,·P GHWHUPLQHG WR ÀQG D FXUH
GXULQJP\OLIHWLPH,ILWKDVWRGR
ZLWKFDQFHUDZDUHQHVV,·PJRLQJ
WRGRLWµ
7KH WHDP QLFNQDPHG WKH
6WUXWWLQ·6DOXNLVVHWDJRDOWRUDLVH
 DQG ZDV DEOH UDLVH HYHQ
PRUH DV HDFKPHPEHU FRPSOHWHG
WKH  VWHSV RI WKH FOLPE (DFK
PHPEHUDOVRZRUHDULEERQGXULQJ
WKHHYHQWWKDWOLVWHGWKHQDPHVRI
KLV RU KHU ORYHG RQHV DQG KLV RU
KHUVSRQVRUV·ORYHGRQHVZKRKDG
ORVWWKHLUEDWWOHVZLWKFDQFHU
.HOVH\ '\FNPDQ VSHFLDO
HYHQW PDQDJHU RI WKH $PHULFDQ
/XQJ$VVRFLDWLRQVDLGSHRSOH
SDUWLFLSDWHG LQ WKLV \HDU·V HYHQW
UDLVLQJPRUHWKDQ
´7KLV \HDU·V FOLPE ZDV D
WRWDO VXFFHVVµ VKH VDLG ´7KLV
HYHQW FRQWLQXHV WR JURZ :H
VXUSDVVHGRXUJRDORISDUWLFLSDQWV
DQG PRQH\ UDLVHG %XW PRVWO\
ZH FRQWLQXHG WR UDLVH PRUH DQG
PRUH OXQJ FDQFHU DZDUHQHVV WR
SHRSOHRIDOODJHV$Q\RQHFDQEH
DIIHFWHGµ
$/$ 'HYHORSPHQW 0DQDJHU
%LDQFD:DONHUVDLGDOOWKHPRQH\
UDLVHG LV XVHG WR VXSSRUW FDQFHU
SUHYHQWLRQSURJUDPVORFDOO\
7KH 6WUXWWLQ· 6DOXNLV SODQ WR
SDUWLFLSDWH LQ DQRWKHU )LJKW IRU
$LU&OLPE0DUFKLQ&KLFDJR
%HQ&RQUDG\FDQEHUHDFKHGDW
EFRQUDG\#GDLO\HJ\SWLDQFRP
78(6'$<)(%58$5<3$*(Ã
6WXGHQWVFOLPEIRUDFDXVH
%(1&215$'<
'DLO\(J\SWLDQ
2LOMXPSVWRPRQWKKLJKDIWHU,UDQFXWVVXSSO\
3$%/2*2521',
$VVRFLDWHG3UHVV
)HGHUDODJHQWRSHQHGÀUHGXULQJMREGLVFXVVLRQ
$0<7$;,1
$VVRFLDWHG3UHVV
-XQLRU JXDUG 7HUL 2OLYHU WLHG WKH 6,8 VLQJOHVHDVRQ
UHFRUGIRUPRVWSRLQWHUVLQ6,8·VORVVWR:LFKLWD6WDWH
7KH 6DOXNLV  0LVVRXUL9DOOH\ &RQIHUHQFH
IHOOVKRUW)ULGD\LQWKHLUELJJHVWORVVRIWKHVHDVRQORVLQJ
'HVSLWH WKH ORVV2OLYHU KLW IRXU SRLQWHUV LQ WKH
JDPHWRWRWDOIRUWKHVHDVRQ
,Q WKHQH[WJDPHDJDLQVW0LVVRXUL6WDWH2OLYHUEURNH
6,8·VUHFRUGRISRLQWHUVE\PDNLQJKHUWKDQGVW
VKRWV
7KH  SUHYLRXV UHFRUG ZDV VHW E\ DOXPQD &DUL +DVVHO
GXULQJWKHVHDVRQ
2OLYHUQRZUDQNVWKLQ09&KLVWRU\ZLWKFDUHHU
SRLQWVKRWV
2OLYHUUDQNVVHYHQWKQDWLRQDOO\ZLWKDQDYHUDJHRI
PDGHSRLQWHUVSHUJDPH
6KHVKRWIRXURIIURPÀHOGJRDOVLQWKH:LFKLWDORVV
ZKHUH VKH VFRUHG  SRLQWV DQG JUDEEHG VHYHQ UHERXQGV
DJDLQVWWKH6KRFNHUV
2OLYHUVDLGLW·VJRRGWREHDSDUWRIWKHVFKRRO·VKLVWRU\
ZLWK RWKHU IRUPHU DWKOHWHV EXW VKH VDLG WKH WHDP GLGQ·W
SOD\ZLWKSHUFHQWHIIRUW)ULGD\ZKLFKFRQWULEXWHGWR
WKHORVV
´,VSHQWDORWRIWLPHRYHUWKHVXPPHUDQGEHIRUHDQG
DIWHU SUDFWLFH ZRUNLQJ RQ P\ MXPS VKRWµ 2OLYHU VDLG
´, IHHO OLNHZHFRXOGKDYHJLYHQPRUHHIIRUWEHFDXVHZH
GLGQ·WSOD\DIXOOPLQXWHVµ
:LWK D IHZ JDPHV OHIW LQ WKH VHDVRQ 2OLYHU VDLG WKH
WHDPKDV SURJUHVVHG WKLV VHDVRQ DQGKRSHV WR GRZHOO LQ
WKH6WDWH)DUP0LVVRXUL9DOOH\&RQIHUHQFH7RXUQDPHQWLQ
0DUFK
)UHVKPDQSRLQWJXDUG&DUWDHVKD0DFNOLQOHGWKH6DOXNLV
ZLWKDGRXEOHGRXEOHRISRLQWVDQGUHERXQGV%RWK
0DFNOLQ DQG 2OLYHU DUH WKH WKLUG GXR LQ 6,8 KLVWRU\ WR
VFRUHSRLQWVHDFKLQDVHDVRQ
0DFNOLQ VDLG VKH FRQJUDWXODWHG2OLYHU RQ KHU VXFFHVV
DV RQH RI 6,8·V GRPLQDWH SRLQW VKRRWHUV EXW0DFNOLQ
VDLG WKH WHDP GLGQ·W SOD\ DGHTXDWH GHIHQVH DJDLQVW WKH
6KRFNHUVQRUGLGLWWDNHRSHQRSSRUWXQLWLHVRIIHQVLYHO\
´'HIHQVLYHO\ZHGHIHQGHGSRRUO\µ0DFNOLQVDLG´:H
JRW LQWR HDUO\ IRXO WURXEOH IURP EDG FDOOV EHFDXVH RI
OD]LQHVV2IIHQVLYHO\ZHJRW ORRNVEXWZHUHQ·WNQRFNLQJ
WKHPGRZQ$W WLPHVZHZHUHQ·W WDNLQJ FDUH RI WKH EDOO
DQGUHERXQGLQJµ
0DFNOLQVDLGWKHWHDPFDPHRXWRIWKHÀUVWKDOIVWURQJ
EXWGXULQJWKHVHFRQGKDOIWKHHQHUJ\ZDVJRQH
$OWKRXJK FRDFK 0LVV\ 7LEHU SUDLVHG 2OLYHU·V
DFKLHYHPHQWV KHU UHDFWLRQ WR WKH JDPH·V RXWFRPH ZDV
TXLWHGLIIHUHQW6KHVDLG WKH WHDPGLVFRXUDJHGKHUE\QRW
WDNLQJDGYDQWDJHRIRSSRUWXQLWLHVRQZLGHRSHQVKRWV
´:HMXVWGLGQ·WGRWKHWKLQJVRQWKHRIIHQVLYHHQGWKDW
ZHVKRXOG·YHµ7LEHUVDLG
7KH6DOXNLVKDYHWKUHHUHJXODUVHDVRQKRPHJDPHVOHIW
7KH\ZLOOSOD\(YDQVYLOOHDWSP6XQGD\DW WKH6,8
$UHQD
%UDQGRQ:LOOLQJKDPFDQEHUHDFKHGDW
EZLOOLQJKDP#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
78(6'$<)(%58$5<3$*(Ã
2OLYHUPDNHVKLVWRU\6,8ORVHVWR:LFKLWD
Coach Missy Tiber explains a drill Monday to junior guard Teri Oliver during practice at the SIU Arena. Oliver made 
two 3-pointers in Sunday’s loss against Missouri State University, setting a new record for most 3-pointers in one 
season by a Saluki with 81.  The previous record was 79.
NATHAN HOEFERT | DAILY EGYPTIAN
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78(6'$<)(%58$5<3$*(Ã
Freshman Martijn Admiraal returns a volley Sunday with senior partner Brandon Florez behind him during a doubles match against Southern Illinois University-Edwardsville 
at Sports Blast.  Admiraal and Florez lost their match against the Cougars.
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6DOXNLVVSOLWGRXEOHKHDGHUDWKRPH
7KH 6,8 PHQ·V WHQQLV WHDP
HDUQHG D VSOLW ZLWK $XVWLQ 3HD\
8QLYHUVLW\ DQG 6RXWKHUQ ,OOLQRLV
8QLYHUVLW\(GZDUGVYLOOH LQ D
GRXEOHKHDGHUWKLVZHHNHQG
7KH6DOXNLV ORVW WR$XVWLQ3HD\
)ULGD\LQIURQWRIKRPHFURZGDW
6SRUWV%ODVW6LQJOHVSOD\SUHYHQWHG
WKH6DOXNLV IURPFDSWXULQJ WKHZLQ
DV WKHLU WRS WKUHHVHHGVIHOO WR WKHLU
*RYHUQRU RSSRQHQWV 2Q 6XQGD\
WKH 6DOXNL PHQ LPSURYHG WKHLU
VLQJOHVSOD\DQGZRQWKHPHHW
RYHUDOODJDLQVW6,8(
1RVHHGMXQLRU%DGU&KHUUDGL
ORVWDFORVHPDWFKLQ
7KRXJK KH ORVW &KHUUDGL XVHG
HYHU\NLQGRIVKRWWRWU\DQGGHIHDW
KLVRSSRQHQW
´,ZDV WU\LQJ WR SOD\P\ JDPH
DQGQRWKLVµ&KHUUDGLVDLG´,ZDV
XSLQWKHÀUVWVHW,KDGDSHUIHFW
GURSVKRWDQG,MXVWPLVVHGDQHDV\
YROOH\,ZDVNLQGRIWKLQNLQJDERXW
LWGXULQJWKHPDWFKµ
1R  VHHGHG VLQJOHV SOD\HU
MXQLRU 6WDQLVODV 5RGLHU ORVW KLV
PDWFK   DQG 1R  VHHG
MXQLRU %UDQGRQ )ORUH] IHOO 

)ORUH]ZDVDEOHWREDWWOHGXULQJ
DFORVHVHFRQGVHWEXWKHVDLGWKH
H[WUDVHWOHIWKLPIDWLJXHG
´,W ZDV YHU\ YHU\ GUDLQLQJ
,W ZDV D YHU\ SK\VLFDO PDWFKµ
)ORUH]VDLG
$IWHUZLQQLQJWKHÀUVWVHW)ORUH]
VDLGKHUDPSHGXSKLVLQWHQVLW\WRWU\
IRU DYLFWRU\%XWDIWHUKHGURSSHG
D WLHEUHDN DQG PLVVHG D SOD\DEOH
EDOO)ORUH]ORVWWKHVHFRQGVHWDQG
VDLG KH ZDV GUDLQHG SK\VLFDOO\
DQG HPRWLRQDOO\ ZKLFK HYHQWXDOO\
FDXVHGKLPWRGURSWKHPDWFK
´, ZRUNHG P\ EXWW RII WR JHW
WKHUHSXWP\VHOILQSRVLWLRQGLGQ·W
GR LW 7KHQ KDG WR FRPH RXW IRU
WKH WKLUG VHWµ )ORUH] VDLG ´, ZDV
UXVKLQJWRJHWEDFNRQWKHFRXUWDQG
ZDVQ·WFRPIRUWDEOHIURPWKHQRQµ
)UHVKPDQ0DUWLMQ$GPLUDDOZRQ
KLV VLQJOHV PDWFK   IRU WKH
ÀUVWVLQJOHVZLQRIWKHPHHW-XQLRU
2UKDQ 6SDKLF ZUDSSHG XS VLQJOHV
SOD\ ZLWK D    ZLQ
SXOOLQJRIIDYLFWRU\DIWHUIRUFLQJD
WLHEUHDNVHW
,QGRXEOHVSOD\WKH6DOXNLVZRQ
LQWKULOOLQJIDVKLRQ
7KH IDQV ZHUH RQ WKHLU IHHW
FKHHULQJ DV 6SDKLF DQG SDUWQHU
IUHVKPDQ 6]\PRQ 2SLHF]RQHN
FOLQFKHG WKH GRXEOHV SRLQW IRU WKH
6DOXNLV LQ D H[WUD JDPH ZLQQLQJ

3DUWQHUV &KHUUDGL DQG 5RGLHU
DOVR ZRQ WKHLU PDWFK  EXW
WKH 6DOXNLV· 1R  GRXEOHV WHDP
$GPLUDDO DQG )ORUH] ORVW IRU WKH
ÀUVWWLPHWKLV\HDU'HVSLWHWKH
ORVV $GPLUDDO VDLG WKHUH DUH VWLOO
SRVLWLYHV WKDW FDQ EH WDNHQ IURP
WKHLUSHUIRUPDQFH
´:H FDQZRUN RQ VRPH WKLQJV
7RGD\ ZDV WRXJK :H KDG RXU
RSSRUWXQLWLHV EXW WKH\ WRRN WKHP
HDUOLHUµ$GPLUDDOVDLG´:H·YHJRW
WRZRUNKDUGRQGRXEOHVDQGPDNH
RXUVHOYHVEHWWHUµ
 2YHUDOO FRDFK 'DQQ 1HOVRQ
VDLG WKH WHDP·V VLQJOHV SOD\ VWLOO
KDV URRP IRU LPSURYHPHQW DQG
ZHUHDFRXSOHPLVVHGSRLQWVDZD\
IURPYLFWRU\
´:HQHHGWRSOD\OLNHELJSRLQW
FKDPSLRQV DQG QRW D ELJSRLQW
FKXPSµ 1HOVRQ VDLG ´:H·UH MXVW
D IHZ SRLQWV DZD\ IURP D EUHDN
KHUHDKROGRIVHUYH WKHUH:H·UH
LQWKHVHPDWFKHVZHMXVWJRWWRJHW
RYHUWKHKXPSµ
7KH 6DOXNLV ERXQFHG EDFN
6XQGD\DQGEHDW6,8(6LQJOHV
VHHGV RQH WKURXJK WKUHH &KHUUDGL
5RGLHU DQG )ORUH] GHIHDWHG WKHLU
RSSRQHQWV    
DQGUHVSHFWLYHO\
-XQLRU -RUGDQ 6Q\GHU ZRQ KLV
PDWFKDVWKHVL[WKVHHG
1R  GRXEOHV VHHG )ORUH] DQG
$GPLUDDO ORVV DJDLQ DJDLQVW WKH
&RXJDUV WKHLU VHFRQG ORVV RI WKH
VHDVRQ &KHUUDGL DQG 5RGLHU ZRQ
WKHLUPDWFK  DW WKH1R  VHHG
DQG WKUHH VHHG 2SLHF]RQHN DQG
6SDKLFZRQWKHLUPDWFK
7KH 6DOXNLV UHWXUQ WR DFWLRQ
0DUFK  DQG 0DUFK  LQ D
GRXEOHKHDGHU DJDLQVW 0DUTXHWWH
8QLYHUVLW\ LQ 0LOZDXNHH DQG
DJDLQVW1RUWKHUQ,OOLQRLV8QLYHUVLW\
LQ5RFNIRUG
$.((0*/$63,(
'DLO\(J\SWLDQ
6HFNVWLOORSWLPLVWLFDERXWWKLVVHDVRQ
6HQLRU IRUZDUG0DPDGRX6HFN
LVDQRSWLPLVWLQWKHSXUHVWVHQVHRI
WKHZRUGWKRXJKKLVWHDPLVRQWKH
FXVS RI ORVLQJ WKH PRVW JDPHV LQ
VFKRROKLVWRU\
´:H VWLOO KDYH D FKDQFH WR JR
WR WKH 1&$$ WRXUQDPHQW , VWLOO
EHOLHYHZHFDQGRLWµ6HFNVDLG´ ,Q
RXU FRQIHUHQFH WKHUH LV QRPHJD
WHDP RU DQ\ RQH WHDP WKDWZRXOG
EHDWHYHU\ERG\µ
6HFN LV RQH RI WZR VHQLRUV
ZLQGLQJ GRZQ 6DOXNL FDUHHU VR
LI DQ\ERG\·V JRLQJ WR ÀJKW IRU D
SRVWVHDVRQ EHUWK LW·V 6HFN %XW
ZLWKWKHORVV6DWXUGD\WR%DOO
6WDWH6,8WLHGWKHVFKRROUHFRUGIRU
ORVVHV LQ D VHDVRQZLWK  VR WKH
RSWLPLVPLVRGGO\WLPHG
/RRNLQJ DKHDG RQO\ WZR WHDPV
VWDQGRXWLQWKH09&&UHLJKWRQ
 09& DQG1R :LFKLWD
6WDWH09&%RWKWHDPV
EHDWWKH6DOXNLVWZLFHDQGLQUHFRUG
IDVKLRQ:LFKLWD6WDWHGHIHDWHG6,8
E\WKHODUJHVWPDUJLQLQ6DOXNLKLVWRU\
-DQDQG&UHLJKWRQVHWWKH09&
UHFRUG IRU ÀHOG JRDO SHUFHQWDJH
DJDLQVWWKH6DOXNLV)HE
%XW DIWHU WKRVH WZR WHDPV
QRERG\ LQ WKH 09& VWDQGV RXW
7KHQH[WVL[WHDPV0LVVRXUL6WDWH
,OOLQRLV 6WDWH 'UDNH (YDQVYLOOH
1RUWKHUQ ,RZD DQG ,QGLDQD 6WDWH
LQWKH09&VWDQGLQJVDUHVHSDUDWHG
E\MXVWWZRJDPHV
6HFNVDLGKHUHDOL]HVWKHUHLVZRUN
LQVWRUHIRUWKHWHDPLIWKH\KRSHWR
PDNHLWSDVWWKHSOD\LQJDPH0DUFK
EXWKHKDVQ·WJLYHQXSKRSHRQKLV
SRVWVHDVRQDVSLUDWLRQV
´,·P QRW JRLQJ WR OLH WR \RX
LI WKDW ZDVQ·W WKH FDVH , PLJKW
VD\ ¶ZK\ SUDFWLFH"·µ 6HFN VDLG
´7KDW·V WKH RQO\ UHDVRQ ,·P
SUDFWLFLQJULJKWQRZµ
(YHU\ UHOHYDQW VWDW DQG VWRU\OLQH
VD\V 6HFN LV FUD]\ WR WKLQN WKLV
WHDP KDV D VKRW WR ZLQ WKH 09&
WRXUQDPHQW6,8 LVJLYLQJXS WKUHH
SRLQWHUV DW D ULGLFXORXV UDWH WKH
6DOXNLVFDQ·WVHHPWRZLQRQWKHURDG
DQGWKH\VHHPWRÀQGPRUHZD\VWR
ORVHFORVHJDPHVWKHQZLQWKHP
%XWLI6HFN·VDWWLWXGHUXEVRIIRQ
WKHRWKHUJX\VDQGVRPHERG\HOVH
NQRFNV RXW&UHLJKWRQ DQG:LFKLWD
6WDWH ZKR NQRZV ZKDW FRXOG
KDSSHQ" :LWK D OLWWOH OXFN 6,8
FRXOG WXUQ DQDE\VPDO VHDVRQ LQWR
VRPHWKLQJPHPRUDEOH
´, NQRZ LW·V FUD]\ WR VD\ EXW
KRSHIXOO\ZHFDQGRLWµ6HFNVDLG
-RH5DJXVDKRVWV¶7KH6DOXNL
5HSRUW·HYHU\7XHVGD\DWSP
RQ:,'%QHW7KH5HYROXWLRQZLWK
6DP'RQHWVDQG.\OH)LVKHU
+HFDQEHUHDFKHGDW
MUDJXVD#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
-2(5$*86$
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STAFF COLUMN
8VXDOO\ZKHQSHRSOHVD\´ LWVXUH
LV ZDUPµ LW·V WKH PLGGOH RI -XO\
%XW WKLV\HDU WKH\·UH WDONLQJDERXW
ZLQWHU
0RVW RI WKH 8QLWHG 6WDWHV KDV
H[SHULHQFHG D PLOG ZLQWHU VR IDU
DQGVRXWKHUQ,OOLQRLVLVQRH[FHSWLRQ
7KH ZDUPHU WHPSHUDWXUHV KDYH
FRQWULEXWHG WR EHWWHUWKDQDYHUDJH
ERWWRP OLQHV IRU VRPH DUHD
EXVLQHVVHV EXW WKHUH DUH D IHZ
GRZQVLGHVWRWKHJRRGZHDWKHU
7KH FDXVH RI WKLV \HDU·V PLOG
ZHDWKHULVDFRUHRIFROGDLUQRUPDOO\
ORFDWHGLQFHQWUDORUHDVWHUQ&DQDGD
WKDW KDV UHPDLQHG QHDU$ODVND IRU
PRVWRI WKHZLQWHU DQGKDVSXVKHG
WKH FROGHVW WHPSHUDWXUHV IDUWKHU
WR WKH ZHVW VDLG :6,/79 &KLHI
0HWHRURORJLVW -LP 5DVRU LQ DQ
HPDLO
7KDW PHDQV PRVW RI WKH
FRQWLQHQWDO 8QLWHG 6WDWHV KDV EHHQ
DIIHFWHG E\ D ZDUP VRXWKZHVWHUO\
ÁRZRIDLUKHVDLG
6RPH ORFDO EXVLQHVVHV
VSHFLDOL]LQJ LQ RXWGRRU UHFUHDWLRQ
KDYH EHQHÀWWHG IURP WKH ZDUP DLU
ÁRZ
7KHJHQHUDOPDQDJHURI0LGODQG
+LOOV*ROI&RXUVH:LQVORZ&KRX
VDLGKHZDVEXVLHUWKLV-DQXDU\WKDQ
KHZDVODVW\HDU
´1RUPDOO\ ZH ZRXOGQ·W KDYH
YHU\ PXFK SOD\ LQ WKH ZLQWHUµ KH
VDLG
&KRX VDLG KH WKRXJKW JROIHUV
ZRXOGFRQWLQXHWRSOD\LIWKHZHDWKHU
VWD\VZDUPEXWWKHUHFHQWUDLQKDVQ·W
KHOSHG7KHJURXQGKDVWRVWD\ÀUP
HQRXJKWRVXSSRUWWKHFDUWVKHVDLG
.HOO\'UHZ RZQHU RI 6KDZQHH
$GYHQWXUH *XLGHV LQ 0DNDQGD
VDLG VKH·V DOVR VHHQ DQ LQFUHDVH
LQ EXVLQHVV EHFDXVH RI WKH PLOG
ZHDWKHU6KHRIIHUVJXLGHGWRXUVIRU
URFN FOLPEHUV ND\DNHUV FDQRHLVWV
DQGEDFNSDFNHUV
´7KLV ZDUP ZHDWKHU LV
PRWLYDWLQJ SHRSOH WR JHW UHDG\ IRU
VSULQJµVKHVDLG
&DWK\6WHWVRQDVVLVWDQWPDQDJHU
DW &KDQJLQJ 6HDVRQV /DQGVFDSH
&HQWHULQ0DULRQVDLGKHUFXVWRPHUV
DUHDOVRWKLQNLQJDERXWVSULQJ
'XULQJWKHWZRZDUPHVWZHHNVLQ
-DQXDU\WKHFHQWHU
VSODQWVSHFLDOLVWV
ZHUH RYHUZKHOPHG E\ FXVWRPHUV
FKHFNLQJWRVHHZKDWZDVDYDLODEOH
IRUWKHLUJDUGHQVVKHVDLG
7KH PLOG ZHDWKHU LV SURPRWLQJ
HDUO\ JURZWK IRU VRPH VSHFLHV RI
SODQWV6WHWVRQVDLG
´%XOEVDQG VRPHSHUHQQLDOV DUH
VWDUWLQJ WR EORRP DOUHDG\ DQG WKH
EXGV RQ VRPH WUHHV DUH VWDUWLQJ WR
RSHQDOLWWOHµVKHVDLG
$ PLG$SULO FROG VQDS ZLWK
EHORZIUHH]LQJ WHPSHUDWXUHV FRXOG
GDPDJH WKRVH HDUO\ EORRPHUV
6WHWVRQVDLG
7KH FRQFHUQ DERXW D VHYHUH
VSULQJ IURVWZDV HFKRHGE\+RPHU
&LVVHOO RZQHU RI /LQFROQ+HULWDJH
:LQHU\LQ&REGHQ
+HVDLGKHH[SHFWVDQHDUO\EXG
EUHDN RQ KLV JUDSHYLQHV WKLV \HDU
EHFDXVHRIWKHZDUPHUZLQWHU
$ EXG EUHDN RFFXUV ZKHQ WKH
EXGVRQDJUDSHYLQH·VSUXQHGVSXUV
DQGFDQHVEUHDNRSHQ WR UHYHDO WKH
QHZJURZLQJSRLQWRIWKHVKRRWWKDW
ZLOO GHYHORS IURP WKH EXG :KHQ
EXG EUHDN RFFXUV WRR HDUO\ WKH
\RXQJ VKRRWV DUH PRUH YXOQHUDEOH
WRGDPDJLQJIURVWODWHULQWKHVSULQJ
DFFRUGLQJ WR ZZZP\JUDSHYLQH
FRP
&LVVHOO VDLG GHVSLWH WKH JRRG
ZHDWKHU KH LV UHVLVWLQJ WKH
WHPSWDWLRQ WR SUXQH KLV JUDSHYLQHV
WRRHDUO\%HFDXVHSUXQLQJ LV ODERU
LQWHQVLYHPDQ\JUDSHJURZHUV OLNH
WRVWDUWDVVRRQDVZHDWKHUSHUPLWV
´,GRQ·WZDQWWRSXWP\YLQHVDW
ULVNµKHVDLG
&LVVHOO VDLG KH ZDV PRUH
FRQFHUQHG DERXW VSULQJ DQG
VXPPHU ZHDWKHU %HFDXVH WKHUH
KDVQ·WEHHQDORQJSHULRGRIEHORZ
IUHH]LQJ WHPSHUDWXUHV WKLV ZLQWHU
KH VDLG WKHUH PD\ EH DQ LQFUHDVH
LQ WKH QXPEHU RI EXJV WKDW LQIHVW
JUDSHYLQHV
5DVRUVDLGKHKRSHVWKHDEQRUPDO
ZLQWHU GRHVQ·W WXUQ LQWR D YLROHQW
VSULQJ,IWKHFXUUHQWZDUPDLUÁRZ
VZLWFKHV WR D FROGHU SDWWHUQ DW WKH
VDPH WLPH WKH DUHD LV ZDUPLQJ XS
IRUVSULQJDFODVVLFFODVKRIZDUP
KXPLGDLUDQGFROGGU\DLUWKDWIXHOV
VHYHUHVSULQJVWRUPVFRXOGUHVXOWKH
VDLG
:KLOH PRVW DUHD UHVLGHQWV
HQMR\HG WKH EUHDN IURP EOXVWHU\
ZLQWHU ZHDWKHU ZDWHUIRZO KXQWHUV
ZHUHQ·WDVHQWKXVHG
'XFNV DQG JHHVH WKDW QRUPDOO\
ZLQWHULQVRXWKHUQ,OOLQRLVZHWODQGV
WR DYRLG KDUVK ZLQWHU FRQGLWLRQV
VWD\HG IDUWKHU QRUWK VDLG 'ROO\
5XL]RI WKH ,OOLQRLV'HSDUWPHQWRI
1DWXUDO5HVRXUFHV+RUVHVKRH/DNH
&RQVHUYDWLRQ$UHD
7KHLU GHFUHDVHG QXPEHUV
QHJDWLYHO\DIIHFWHGGXFNDQGJHHVH
KXQWLQJVKHVDLG
´7KHVHDVRQZDVQ·WDVJRRGWKLV
\HDU EXW LW SLFNHG XS WRZDUG WKH
HQGµ5XL]VDLG
'$,/<(*<37,$1
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Giant City Stables caters to young riders
Crystal Elliott, 11, of Murphysboro, mounts a pony Saturday at Giant City 
Stables. Elliott was one of many children who attended the stables’ “Fun Day.” 
“I came today not only to have joy with the horses but also for the horses to 
have joy,” Elliott said. “I wanted them to have fun with me.”
LYNNETTE OOSTMEYER | DAILY EGYPTIAN
Children line the arena gate at Giant City Stables Saturday waiting for their turn to 
ride a horse. The stable puts on a “Fun Day” each year, which includes horse rides, 
event demonstrations, lasso practice and a marshmallow and hotdog roast over an 
open fire.
$UHDEXVLQHVVHVERRVWHGIURPPLOGWHPSHUDWXUHV
6+$521:,77.(
'DLO\(J\SWLDQ
'RFWRUDOVWXGHQWIURP.HQ\DIRXQGGHDG
$ 3K' VWXGHQW IURP .HQ\D
ZDVIRXQGGHDGLQKHUDSDUWPHQW
6XQGD\
$OLFH 0EXJXD ZKR ZDV
SXUVXLQJ D GRFWRUDWH LQ
UHKDELOLWDWLRQ DIWHU HDUQLQJ D
PDVWHU·VGHJUHHIURP6,8&ZDV
WDNHQ WR &DUERQGDOH·V0HPRULDO
+RVSLWDO DIWHU VKH ZDV IRXQG
6XQGD\ 7KH UHDVRQV RI GHDWK
DUH XQNQRZQ DQG DQ DXWRSV\ LV
VFKHGXOHG
7KH 5HY 5REHUW *UD\
6,8& SROLFH FKDSODLQ VDLG
0EXJXD·V IDPLO\ LQ .HQ\D
KDVEHHQFRQWDFWHG
&DUO )ORZHUV DFWLQJ
GLUHFWRU DQG SURIHVVRU RI
WKH 5HKDELOLWDWLRQ ,QVWLWXWH
VDLG 0EXJXD ZDV D JRRG DQG
UHVSRQVLEOHVWXGHQW
´7KLV LV D WUHPHQGRXV ORVV
IRU WKH XQLYHUVLW\ DV ZHOO DV
WKH 5HKDELOLWDWLRQ ,QVWLWXWHµ
)ORZHUVVDLG
0EXJXDZDVDQDFWLYHPHPEHU
RI WKH 6WXGHQW 5HKDELOLWDWLRQ
$VVRFLDWLRQDQGZDVRQVFKHGXOH
WR JUDGXDWH WKLV VSULQJ 6KHZDV
DOVR D UHVHDUFK DVVLVWDQW IRU WKH
5HKDELOLWDWLRQ,QVWLWXWH
)ORZHUVVDLGKHLVVKRFNHGE\
WKHGHDWKDVLVHYHU\RQHHOVH
´6KHZDV WKH SLFWXUH RI JRRG
KHDOWKµ KH VDLG ´6KH H[HUFLVHG
DQG DWH ZHOO VR KHU GHDWK ZDV
YHU\XQH[SHFWHGµ
$VKOH\=ERUHNFDQEHUHDFKHG
DWD]ERUHN#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
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'DLO\(J\SWLDQ
¶¶ B ulbs and some perennials are starting to bloom already and the buds on some trees are starting to open a little.
— Cathy Stetson
assistant manager at Changing Seasons Landscape Center 
7KH 6,8 WUDFN DQG ÀHOG WHDP
FRPSHWHG LQ WKH (DVWHUQ ,OOLQRLV
8QLYHUVLW\ )ULGD\ 1LJKW 6SHFLDO
ZKHUHWKH\FDSWXUHGVHYHUDOWRSÀYH
ÀQLVKHV 7KH PHHW ZDV QRW VFRUHG
EXWLQGLYLGXDOPDUNVZHUHWDNHQ
7KH PHHW ZDV KHOG RQ (,8·V
FDPSXV DW WKH /DQW] ,QGRRU
)LHOGKRXVH DQG LQFOXGHG WKH
8QLYHUVLW\ RI ,OOLQRLV $UNDQVDV
6WDWH 8QLYHUVLW\ %XWOHU 8QLYHUVLW\
DQGKRVW(DVWHUQ,OOLQRLV8QLYHUVLW\
7KH PHHW ZDV WKH WHDP·V ÀQDO
FRPSHWLWLRQ EHIRUH KHDGLQJ WR WKH
0LVVRXUL9DOOH\&KDPSLRQVKLSVDQG
SURYLGHG VWLII FRPSHWLWLRQ IRU WKH
6DOXNLV
+HDGLQJ LQWR WKH ZHHN WKH
ZRPHQ·V WHDPPRYHG XS RQH VSRW
LQ WKH QDWLRQDO UDQNLQJV WR1R 
EXWPDQ\RIWKH6DOXNLV·WRSUXQQHUV
GLGQRWFRPSHWHLQWKHPHHW)ULGD\
7KHZRPHQZHUHVWLOODEOHWRFDSWXUH
VHYHUDO WRS ÀYH ÀQLVKHV OHG E\
MXQLRUWKURZHU.LP)RUWQH\)RUWQH\
ÀQLVKHGVHFRQGLQWKHZHLJKWWKURZ
ZLWKDGLVWDQFHRIDQGWKLUG
LQWKHVKRWSXWZLWKDGLVWDQFHRI
 )UHVKPDQ WKURZHU 'H$QQD
3ULFHDOVRHDUQHGDWKLUGSODFHÀQLVK
LQWKHZHLJKWWKURZDQGÀIWKLQWKH
VKRWSXWZLWKGLVWDQFHVRI
DQGUHVSHFWLYHO\
6HQLRU MXPSHU 1LQD 2NDIRU
ÀQLVKHG WKLUG LQ WKH ZRPHQ·V ORQJ
MXPSZLWK D MXPS RI  DQG
SODFHGVHFRQGLQWKHWULSOHMXPSZLWK
DMXPSRI)UHVKPDQ5\OLH
%UXFHSODFHGIRXUWKLQWKHWULSOHMXPS
ZLWKDMXPSRI)UHVKPDQ
(YHO\Q6FRWWÀQLVKHGVHFRQGLQ WKH
PHWHUGDVKZLWKDWLPHRI
DQG IUHVKPDQ 1LUXSDPD 6XQGHUUDM
ÀQLVKHGIRXUWKLQWKHPHWHUGDVK
ZLWKDWLPHRI
7KH PHQ KDG RQH HYHQW ZLQQHU
)ULGD\ ZLWK VHQLRU -& /DPEHUW·V
ÀUVWSODFH VKRW SXW RI 
6RSKRPRUH %ULDQ &RRSHU IROORZHG
LQ VHFRQG SODFH ZLWK D GLVWDQFH RI
DQGVHQLRU&ROOLQ2WWRZDV
WKHWRS6DOXNLÀQLVKHULQWKHZHLJKW
WKURZ ZLWK D WKLUGSODFH ÀQLVK RI
 )UHVKPDQ %UDGOH\ 6DXHU
SODFHGÀIWKZLWKDWKURZRI
7KH WRS UXQQHUV RQ WKH PHQ·V
VLGH ZHUH IUHVKPDQ %ODNH *UHHQ
DQG MXQLRU -HUHP\ %DQNVWRQ ZKR
FRPSHWHGLQWKHPHWHUGDVKDQG
SODFHGIRXUWKDQGÀIWKZLWKWLPHVRI
DQGUHVSHFWLYHO\
Motocross rider H. Inman jumps his bike over a gap during the Pro 
Lites Race division Saturday at the Du Quoin State Fairgrounds. 
The Mid-America Arenacross event featured 25 races with age 
categories ranging from 4-years-old to older than 40.
PAT SUTPHIN | DAILY EGYPTIAN
Freshman thrower DeAnna Price works on her throwing form with coach John Smith Monday at the 
Recreation Center. The Salukis competed Friday in the Eastern Illinois University Friday Night Special 
and will compete Saturday in the MVC Championship in Cedar Falls, Iowa.
ISAAC SMITH | DAILY EGYPTIAN
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'X4XRLQFRPSHWLWLRQFHOHEUDWHV
PRWRFURVVLQ6RXWKHUQ,OOLQRLV
([KDXVW ÀOOHG WKH FDYHUQRXV
GRPH RI WKH 6RXWKHUQ ,OOLQRLV
&HQWHU DV IDQV FURZGHG WKH KLJK
ULVHEOHDFKHUV6DWXUGD\IRUWKHVL[WK
DQQXDO0LG$PHULFD$UHQDFURVVLQ
'X4XRLQ
+XQGUHGV RI GLUW ELNH ULGHUV
IURPGLIIHUHQWFODVVHVFRPSHWHG
HDUO\ 6DWXUGD\ PRUQLQJ LQ DQ
DWWHPSW WR TXDOLI\ IRU DQ HYHQLQJ
UDFHRISHRSOH3DUWLFLSDQWVDJH
DQGXSURGHODWH6DWXUGD\IRUDQ
RSHQ SURIHVVLRQDO SD\RXW RQH RI
WKHPRVWH[SHULHQFHGFODVVHVZLWK
DSXUVHRI
0RWRFURVVFDQEHDQH[SHQVLYH
VSRUW LQ D GHFDGH RI FOLPELQJ JDV
SULFHV DQG UDFH PDQDJHU 6WHYH
(]HOOVDLG LQ WKHSDVW WKUHHWRIRXU
\HDUV WKHHYHQWKDVVXIIHUHGDW WKH
KDQGV RI D EDG HFRQRP\ 'HVSLWH
GURSSLQJZKHHOHUVIURPWKHUDFH
WKLV\HDUGXHWRLQVXUDQFHUHDVRQV
WKH HYHQW KDV UHPDLQHG SRSXODU
ZLWK PRUH WKDQ  SDUWLFLSDQWV
HDFK\HDUKHVDLG
(]HOO ZRUNHG ZLWK %DVV
3URGXFWLRQV DQ RUJDQL]DWLRQ WKDW
KROGV PRWRFURVV UDFHV WKURXJKRXW
,OOLQRLV0LVVRXULDQG.HQWXFN\WR
SXWRQWKHHYHQW
3URIHVVLRQDOV DUH QRW WKH RQO\
RQHV ZKR FRPSHWH LQ WKH HYHQW
3DUWLFLSDQWV DV \RXQJ DV  DQG DV
ROGDVSXOORQKHOPHWVDQGKHDG
LQWRWKHDUHQD
´7KLVHYHQWLVDVWHSSLQJVWRQH
IRU NLGV WU\LQJ WR JHW LQWR WKH
SUR FODVVHVµ (]HOO VDLG ´7KLV LV
ZKHUH D ORW RI \RXQJ NLGV FRPH
WR OHDUQKRZWRUDFHDQGD ORWRI
YHWHUDQ ULGHUV FRPH RXW IRU WKHLU
ORYHWRUDFHµ
(]HOO VDLG WKH FRPELQDWLRQ
RI VRXWKHUQ ,OOLQRLV· YDULHW\ RI
TXDOLW\ ULGHUV DQG 'X 4XRLQ·V
FHQWUDO ORFDWLRQ WR UDFLQJKRWVSRWV
WKURXJKRXW.HQWXFN\DQG0LVVRXUL
PDNH WKH6RXWKHUQ ,OOLQRLV&HQWHU
DSULPHSODFHIRUULGHUVWRPHHWXS
IRU WKH ZHHNHQG SDUN WKHLU 59·V
RQ WKH YDFDQW IDLUJURXQGV DQG
HQMR\ WKHFRPPXQLW\RI UDFH IDQV
IURPDOODURXQGWKH0LGZHVW
%ULDQ +XFNVWHS D \HDUROG
ULGHU IURP &DSH *LUDUGHDX 0R
VDLG KH·V EHHQ ULGLQJ IRU  \HDUV
DQGKDVPDGHWKHWULSWR'X4XRLQ
VLQFHWKHUDFHVEHJDQVL[\HDUVDJR
+XFNVWHSVDLGWKHUHZHUHUDFHUV
LQ WKH HYHQW IURP&DSH*LUDUGHDX
&RXQW\ DQG WKH LQFUHDVH RI
PRWRFURVVSRSXODULW\LQKLVSDUWRI
0LVVRXULUHÁHFWVDWUHQGWKURXJKRXW
WKHFRXQWU\
'HVSLWHWKHHQWU\IHHVWKHFDVK
SUL]HVDQG WKHFRVWO\QDWXUHRI WKH
HYHQWDVDZKROH$UHQDFURVVVHUYHV
DV DQ RXWOHW IRUPRWRFURVV IDQV WR
FRPH WRJHWKHU LQ FRPSHWLWLRQ
DQG FRPPXQLRQ :KHUH WKH\ JR
UHVWDXUDQWVDQGRWKHUEXVLQHVVHVLQ
WKHDUHDDOVREHQHÀW
´5DFLQJ LV H[SHQVLYHµ VDLG
+XFNVWHS ´:KHQHYHU ULGHUV JR
VRPHZKHUHWRUDFHWKH\SXPSDORW
RIPRQH\LQWRWKHORFDOHFRQRPLHV
WKH\YLVLWµ
&DOHE0RWVLQJHUFDQEHUHDFKHG
DWFPRWVLQJHU#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
&$/(%0276,1*(5
'DLO\(J\SWLDQ ¶¶T his event is a stepping stone for kids trying to get into the pro classes, this is where a lot of young kids come to learn how to race, and a lot of veteran riders come out 
for their love to race.
 
— Steve Ezell
Race manager
¶¶R acing is expensive. Whenever riders go somewhere to race, they pump a lot of money into the local economies they visit.
 
— Brian Huckstep
Rider from Cape Girardeau, Mo.
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